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BASE DE DATOS. Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener 
con rapidez diversos tipos de información. 
INVENTARIO. Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona 
o comunidad, hecho con orden y precisión. 
STOCK. Mercancías guardadas en un almacén. 
DESABASTECIMIENTO. Falta de determinados productos en un establecimiento 
comercial o en una población. 
MOCKUP. Prototipo que se utiliza para tener una vista previa del producto final. 
JAVA. Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems y muy utilizado en internet, por cuanto que su característica principal 
es la multiplataforma, es decir, el mismo programa informático puede ejecutarse 
sobre cualquier máquina y cualquier sistema operativo. 
MYSQL. Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, 
























El presente proyecto de investigación es sobre el diseño de un prototipo de software 
de registro y control de inventarios que, al contrario de muchos softwares de gestión 
de inventario se adaptara a las necesidades que tenga la empresa con respecto a 
su stock, de este modo evitar módulos sin usar. La empresa con la que se trabajará 
es la comercializadora Ke-nice’s que ofrece todo tipo de productos para regalos. 
Esta empresa necesita tener una herramienta que facilite el control de productos en 
tiempo real y de esta manera evitar la principal problemática que es la escasez o 
exceso de los artículos que tienen en su inventario afectando negativamente en los 
costos y los tiempos de la organización. 
 
El proyecto se realizó mediante el levantamiento de requerimientos funcionales y no 
funcionales, el diseño y desarrollo del prototipo y por último pruebas de caja negra. 
Adicionalmente se puede concluir que a partir del prototipo la organización tendrá 
adecuado control de inventario y mantendrá la operabilidad para satisfacer las 
necesidades o demanda de los clientes. 
 
 




























This research project is about the design of a prototype of inventory registration and 
control software that, unlike many inventory management software, will adapt to the 
needs of the company with respect to its stock, thus avoiding unused modules. The 
company they will work with is Ke-nice’s marketer that offers all kinds of gift products. 
This company needs to have a tool that facilitates the control of products in real-time 
and in this way avoids the main problem that is the shortage or excess of the items 
that they have in their inventory negatively affecting the costs and times of the 
organization. 
 
The project was carried out through the survey of functional and non-functional 
requirements, the design and development of the prototype, and finally black-box 
tests. Additionally, it can be concluded that from the prototype the organization will 
have adequate inventory control and will maintain operability to meet the needs or 
demand of customers. 
 
 































En la actualidad la tecnología y los sistemas informáticos son importantes en las 
empresas y son una necesidad debido a las grandes cantidades de información que 
manejan. Un sistema de control de inventarios le da al público la opción de planificar, 
manejar y tomar decisiones con respecto a la obtención y venta de artículos que 
tienen a su disposición. Además, le brinda a la empresa información relevante 
acerca de los productos con eficiencia y efectividad. 
Para las organizaciones mantener el inventario para su venta o uso futuro de 
productos terminados sirve para satisfacer las necesidades o demanda de los 
clientes. Asimismo, las empresas deben de tomar decisiones sobre cuándo, cuánto 
y cómo se reabastece su inventario. Sin embargo, llevar un recuento de inventario 
y tomar decisiones no es factible para las empresas, así que implementan un 
software y con ello ahorran grandes sumas de dinero. 
El inventario “persigue dos objetivos fundamentales: 1) garantizar con el inventario 
disponible, la operatividad de la empresa y 2) conservar niveles óptimos que permita 
minimizar los costos totales (de pedido y de mantenimiento). Un inventario bajo hace 
aumentar los costos de pedido, mientras que los inventarios altos incrementan los 
costos de mantenimiento”1. Es por esto por lo que el presente documento responde 
a la pregunta ¿Cuáles son los atributos de calidad que debe cumplir el sistema de 
inventario que le permita a la empresa Ke-nice’s tener equilibrio en su stock? 
El objetivo principal del trabajo es diseñar un prototipo de software que permita 
mitigar el desequilibrio de inventario en la empresa Ke-nice’s que afecta 
negativamente la toma de decisiones. Asimismo, ahorrar tiempo y dinero a través 
de la sistematización e información en tiempo real de la disponibilidad o agotamiento 
de los productos. 
El desarrollo de este proyecto está organizado según la siguiente estructura: 
levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño del prototipo 








1 EHRHARDT, Michael y BRIGHAM, Eugene. Finanzas corporativas. Ciudad de México: Editorial 3 







1.1  ESTADO DEL ARTE 
 
La gente ha estado comprando y vendiendo cosas durante siglos, así que 
naturalmente, eso significa que la gestión de inventarios siempre ha existido de 
alguna forma. Además, no había computadoras hace 300 años, y ciertamente no 
había lectores de códigos de barras, pero la gente siempre ha tratado de simplificar 
el proceso de negociación, adoptando nuevas tecnologías en el camino. 
 
Según Gil2 los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta o para 
ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 
comercialización. Además, para la gestión de inventarios Cruz3 dice que tienen 
función de aprovisionamiento y distribución, ya que la empresa debe tener un gran 
control de sus inventarios para realizar los aprovisionamientos adecuados, a tiempo 
y lograr atender a la demanda de su producto, pero la definición más clara es de: 
La  Sociedad Estadounidense de Producción e Inventario (APICS)4 que define la 
gestión de inventarios como la rama de la gestión empresarial que se ocupa de 
planificar y controlar los inventarios. La función de la gestión de inventario es 
mantener un nivel de stock deseado de productos o artículos específicos. Los 
sistemas que planifican y controlan los inventarios deben basarse en el producto, el 
cliente y el proceso (fabricado o comprado) que hace que el producto esté 
disponible. El costo de mantener el inventario durante todo el proceso es un costo 
oculto, pero sin embargo se convierte en parte del costo del producto. 
 
Las dos estrategias comunes de gestión de inventario son el método just-in-time, 
donde las empresas planean recibir artículos según se necesite usando estrategias 
de planificación de necesidades de materiales, que programa entregas de material 
en función de las previsiones de ventas, en lugar de mantener altos niveles de 
inventario. 
 
Las empresas controlaban el movimiento y almacenamiento de materiales y el 
procesar las transacciones asociadas a este proceso, usando sistemas de 
planeación de requerimientos de materiales independientes que impedían un 
adecuado y oportuno conocimiento de la gestión y control de las operaciones de la 
empresa, dado que la información no era precisa, oportuna y exacta5.  
 
2 GILL, Arianny. Inventarios. Santa Fe: El Cid Editor, 2009. p. 5                     
3 CRUZ, Antonia. Gestión de inventarios. Málaga: IC Editorial, 2017. p.13 
4 TOOMEY, John. Inventory Management: Principles, Concepts and Techniques. Boston: Kluwer 
Academic Publishers, 2003. p.1 
5 SAP COLLECTIONS MANAGEMENT. SAP Markets and Comerse. New York: SAP, 2005. p.54 





Actualmente existen los sistemas de gestión de inventarios (llamado por sus siglas 
en inglés WMS) que es una aplicación informática impulsada por bases de datos, 
para mejorar la eficiencia del almacén y mantener un inventario preciso registrando 
las transacciones de almacén. Los sistemas también dirigen y optimizan el stock 
basándose en información en tiempo real sobre el estado de la utilización de los 
productos6. Además, hay herramientas para gestionar el stock en las empresas 
como Excel, software gratuito que se limitan en la capacidad de almacenamiento y 
son poco eficientes en la generación de reportes. También, hay software de uso 
comercial que muchas veces ofrecen varios módulos para cubrir la necesidad de la 
empresa. 
 
Debido a los inconvenientes hallados en la forma que se lleva el registro del stock 
en la empresa Ke-nice’s, se diseñó un prototipo de software que pretende mitigar el 
























6ANDIYAPPILLAI, Natesan. Implementing Warehouse Management Systems (WMS) in Logistics: A 









1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema. 
 
La empresa Ke-nice’s requiere una herramienta que permita el adecuado manejo 
de su stock y saber en tiempo real la disponibilidad de los artículos necesarios. En 
la actualidad la empresa tiene un sistema de control de existencias manual de 
apuntes, por lo tanto, la administradora del negocio tenía grandes dificultades cada 
vez que se hacia la compra y venta de productos, debido a que es imprescindible 
información exacta del stock, por ejemplo, la cantidad disponible de un producto o 
sobre si el producto se encuentra agotado de esta manera evitar pérdidas 
económicas.  
Otros problemas que se encontraron en el negocio es que había demora en la 
anotación de entradas y salidas de los artículos y a veces los productos no se 
registraban por olvido, con ello se corría el riesgo de tener desabastecimiento y 
perdida de ventas.  Además, el deterioro y pérdida del libro donde se registran las 
entradas y salidas de los artículos, ocasionaba una falta de equilibrio de inventario. 
De esta manera, la administradora no sabía las cantidades de artículos en 
existencia en una fecha determinada. También, no tenían un registro de los clientes 
que son parte importante de los stakeholders, y por ello imposibilitaba el hecho de 
tomar decisiones sobre la adquisición de nuevos productos ya que no se poseía una 
información oportuna y actualizada sobre éstos. Como consecuencia la 
administradora realizaba la adquisición de productos según experiencias previas 
permitiendo que haya equivocación en cantidad de productos. Por tanto, había un 
inventario excesivo o falta de inventario y al mismo tiempo un desequilibrio en la 
oferta y demanda de los productos. 
 
1.2.2 Formulación del Problema. 
 
La pregunta de investigación que sustenta la elaboración del presente proyecto es: 
¿Cuáles son los atributos de calidad que debe cumplir el sistema de inventario que 











1.3.1 Objetivo General   
 
Desarrollar un prototipo de software para el registro y control de inventario en la 
empresa Ke-nice’s que permita mantener en equilibrio su stock a través de la 
sistematización e información en tiempo real de la disponibilidad o agotamiento de 
los productos. 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales, que permitan dimensionar 
el sistema y establecer los atributos de calidad como indica la norma IEEE 830. 
 
• Diseñar el software mediante modelamiento UML, para garantizar el 
cumplimiento de los atributos de calidad que facilite la gestión del software. 
 
• Desarrollar el prototipo del software que permita la funcionalidad y usabilidad al 
momento de controlar el stock en la empresa de acuerdo con el diseño realizado 
previamente. 
 
• Validar el prototipo mediante pruebas de caja negra para verificar su 

















1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
La información errónea o falta de la misma con respecto al stock que hay en la 
empresa, puede afectar el crecimiento de la misma o hasta lograr el cierre de la 
organización. Tener información rápidamente de los productos que se encuentran 
disponibles o de los productos que hay en exceso, permite la rápida toma de 
decisiones y el manejo eficiente en el stock. También, evita pérdidas de los ingresos 
y de ventas en la empresa por la escasez o incremento en los costos de 
almacenamiento y tiempos por el exceso de productos.  
 
Al analizar la gestión de inventario con la que hoy en día cuenta Ke-nice’s se 
identificó que presenta desequilibrio en su stock causado por su forma manual de 
apuntes y el tiempo que conlleva encontrar la disponibilidad de los productos, los 
errores en el manejo u olvido de la información. Estos problemas impactan 
negativamente en gran medida a la empresa principalmente con sus clientes y su 
toma de decisiones. La sistematización del inventario en la empresa tiene un valor 





























1.5  DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. El proyecto se ejecutará en Colombia, en el departamento de 
Bogotá, en la empresa comercializadora Ke-nice’s con dirección Cra. 86D # 
34 - 10 Sur. 
 
1.5.2 Tiempo. El tiempo de realización de este proyecto está sujeto a la 
planificación realizada por la Universidad Católica de Colombia inicia el 4 de 
septiembre del año 2020 con la formulación de la propuesta de trabajo de 
grado y termina el 15 de agosto del año 2021 con la socialización de los 
proyectos de grado. 
 
1.5.3 Alcance. Esta propuesta va dirigida a la empresa comercializadora Ke-nice’s 
en Bogotá y el alcancé general de este proyecto incluye el levantamiento de 
requerimientos funcionales y no funcionales, el diseño y desarrollo del 
prototipo y por último una validación con pruebas de caja negra.  
 
1.5.4 Limitaciones. Este proyecto no se podría realizar sin la participación y el 
apoyo de los integrantes de la empresa necesarios para identificar los 
requerimientos del prototipo. También, sin los equipos necesarios, software 

























1.6  MARCO DE REFERENCIA 
 
En este capítulo se observará el marco referencial sobre el cual se basa el prototipo 
de software de registro y control de inventario para la empresa Ke-nice’s de Bogotá, 
este a su vez se divide en marco conceptual y marco teórico.  
 
1.6.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
• Requerimientos Del Software.  
Los requerimientos de un software son descripciones de los servicios que debe 
proporcionar un sistema de software y las restricciones bajo las cuales debe operar. 
Los requisitos pueden variar desde declaraciones abstractas de alto nivel de 
servicios o restricciones del sistema hasta especificaciones funcionales 
matemáticas detalladas.7  
 
Requerimientos Funcionales. 
Estas son funciones que el sistema debe proporcionar, ¡cómo debería hacerlo el 
sistema! reaccionar a entradas particulares y cómo el sistema debe comportarse en 
situaciones particulares. En algunos casos, los requisitos funcionales también 
pueden indicar explícitamente lo que el sistema no debe hacer.8 
 
Requerimientos No Funcionales. 
Son restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen 
limitaciones de tiempo, limitaciones en el desarrollo proceso y normas.9  
 
• Stock. 
El stock son las existencias de productos en espera de su utilización futura y es un 
medio para dar un buen servicio al cliente. Cuenta con 4 características que definen 
el objetivo de la gestión del stock: 
• De la cantidad necesaria. 
• Momento oportuno. 
• En el lugar preciso. 
• Con el mínimo costo.10 
 
 
7 SOMMERVILLE, Ian. Software Engineeering. Hong Kong: China machine press, 2006. p. 118 
8 Ibid., p. 119 
9 Ibid. 
10 TORRES, Mikel. Gestión de stock: Excel como herramienta de análisis. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos, 2014. p. 17 





Se considera el tema central en la gestión de materiales. Inventario significa un 
stock físico de bienes almacenados para satisfacer la demanda anticipada. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la gestión de materiales, una definición adecuada 
de inventario es "un recurso utilizable pero inactivo que tiene algún valor 
económico". Esto pone de relieve una paradoja en el concepto de inventario 
percibido como un "mal necesario".11 
 
El método más utilizado para la clasificación de inventario es: 
 
• El sistema de clasificación ABC. Se define como “un sistema de 
clasificación de los productos para fijarles un determinado nivel de control 
de existencia; para con esto reducir tiempos de control, esfuerzos y costos 
en el manejo de inventarios”.12 
 
Se divide en tres tipos los productos: tipo A (costo e inversión elevada), tipo 
B (menor costo e importancia) y tipo C (bajo costo e inversión). 
 
• Kardex 
El kardex es un registro del stock de mercancías en una compañía. Lleva un registro 
de la entradas y salidas del inventario y el costo por unidad, para después clasificar 
los productos según con las similitudes de sus características. Además, estos 
ingresos de datos sirven para llevar el control de los movimientos al rastrear las 
entradas y salidas de estos artículos para, a su vez, realizar reportes.13 
• Atributos de calidad de un software. 
La calidad de un sistema es el grado en que el sistema satisface las necesidades 
declaradas e implícitas de sus diversas partes interesadas, y por lo tanto 
proporciona valor. Las necesidades de esas partes interesadas (funcionalidad, 
rendimiento, seguridad, mantenimiento, etc.) son precisamente lo que se representa 
en el modelo de calidad, que clasifica la calidad del producto en características y 
sub-características.14 
El modelo de calidad del producto definido en ISO/IEC 25010 comprende las ocho 
características de calidad. -ver figura 1. 
 
11 VRAT, Prem. Materials Management: An Integrated Systems Approach. Gurgaon: Springer, 2014. 
p. 21  
12 GUERRERO, Humberto. Inventarios: manejo y control. Bogotá: Ecoe, 2009. p.23 
13 ¿Qué es un kardex?. [en línea]. s.l. [citado el 14 de diciembre de 2020]. Disponible en internet: 
<https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-kardex/> 
14 ISO 25000 STANDARDS. ISO/IEC 25010. [en línea]. s.l. [citado el 4 de noviembre de 2020]. 
Disponible en internet: < https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010> 




Figura 1. Atributos de calidad de un software. 
 
Fuente: NORMAS ISO 25000. ISO/IEC 25010. [en línea]. s.l. [citado el 4 de 
noviembre de 2020]. Disponible en internet: 
<https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010> 
 
• Adecuación funcional.  
Grado en el que un producto o sistema proporciona funciones que satisfacen las 
necesidades declaradas e implícitas cuando se utiliza bajo condiciones 
especificadas. A continuación, se explicarán las 3 funcionalidades: 
 
• Completitud funcional. Grado en el que el conjunto de funciones cubre 
todas las tareas especificadas y los objetivos del usuario.15 
 
• Corrección funcional. Grado en el que un producto o sistema proporciona 
los resultados correctos con el grado de precisión necesario.16 
 
• Pertinencia funcional. Grado en el que las funciones facilitan el 
cumplimiento de tareas y objetivos específicos.17 
 
• Eficiencia de desempeño.   
Tiene relación con el rendimiento del dispositivo en función de su comportamiento 
temporal, en cuanto a la capacidad y el uso de recursos. Se divide en 3 
subcategorías: 
 
• Comportamiento temporal. Está compuesta por los tiempos de respuesta 
y el procesamiento de una aplicación en ejecución. Se obtiene a través del 
tiempo de espera, tiempo de respuesta y el rendimiento en una unidad de 
 
15 INTERNATIONAL STANDARD. Systems and software engineering — Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. [en línea]. 










• Utilización de recursos. Son las cantidades y tipos de recursos que se 
utilizan durante la ejecución de una tarea en condiciones prestablecidas. Se 
mide a través de las líneas de código, uso de CPU, uso de memoria y 
utilización de dispositivos.19 
 
• Capacidad. Es el rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados en 
las condiciones establecidas. Se mide en el número de peticiones en línea, 
número de accesos simultáneos y el ancho de banda.20 
 
• Compatibilidad.  
Es la capacidad de intercambiar información o de realizar funciones de dos o más 
sistemas o componentes, compartiendo el mismo entorno de software o hardware.21 
Las subcategorías son: 
 
• Coexistencia. se ocupa del grado en el que un producto puede realizar su 
funcionamiento de manera eficiente mientras comparte un entorno y recursos 
comunes con otros productos, sin impacto perjudicial sobre cualquier otro 
producto.22 
 
• Interoperabilidad. Se refiere a grado en el que dos o más sistemas pueden 
intercambiar información y utilizar la información que ha sido intercambiado.23 
 
• Usabilidad.  
Capacidad en el que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios 
específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción 
en un contexto de uso específico. Las subcategorías se dividen en 6: 
 
• Inteligibilidad. Es la capacidad del producto software que permite al usuario 
 
18 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Análisis de la eficiencia de desempeño en aplicaciones 
de Realidad Aumentada utilizando la normativa ISO/IEC/25010. [en línea]. Ibarra. [Citado el 04 de 





21 CALERO, Opal, MORAGA, Ángeles y PIATTINI, Mario. Calidad del Producto y Proceso De 
Software. Madrid: Ra-Ma, 2010.  p.62 
22 FRANCA, Joyce y SOARES, Michel. SOAQM: Quality Model for SOA Applications based on ISO 
25010. [en línea]. Brasil. [Citado el 04 de noviembre, de 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.scitepress.org/papers/2015/53691/53691.pdf> 
23 Ibid. 




entender como puede ser usado para unas tareas y si el software es 
adecuado. 24 
 
• Aprendizaje. Capacidad que un producto o sistema puede ser utilizado por 
usuarios específicos para lograr objetivos específicos de aprendizaje utilizar 
el producto o sistema con eficacia, eficiencia, libre de riesgo y satisfacción en 
un determinado contexto de uso.25 
 
• Operabilidad. Capacidad del producto para ser operado y controlado. 
 
• Protección frente a errores del usuario. Capacidad en el que un sistema 
protege a los usuarios contra cometer errores. 
 
• Estética. Capacidad en el que una interfaz de usuario permite una 
interacción agradable y satisfactoria para el usuario. 
 
• Accesibilidad. La capacidad del producto para adaptarse a normas, 
convenciones, guías de estilo o legislación relacionadas con la usabilidad.26 
 
• Fiabilidad.  
Es el “grado con el que el sistema, producto o componente lleva a cabo las funciones 
especificadas, cuando se usa bajo las condiciones y el periodo de tiempo 
especificados.”27  
 
• Madurez. Capacidad en el que un sistema, producto o componente satisface 
las necesidades de fiabilidad en condiciones de funcionamiento normal.28 
 
• Disponibilidad. Capacidad en el que un sistema, producto o componente es 
operativo y accesible cuando se requiere para su uso.29 
 
 
24 UNIVERSIDAD EAFIT. Aseguramiento de la calidad en el diseño del software. [en línea]. Medellín. 




27 PIATTINI, Mario, et al. Calidad de Sistemas de Información. Madrid: Ra-Ma, 2018. p.207 
28 INTERNATIONAL STANDARD. Systems and software engineering — Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Op. Cit. 
29 Ibid. 




• Tolerancia a fallos. Capacidad en el que un sistema, producto o 
componente funciona según lo previsto a pesar de la presencia de hardware 
o fallas de software.30 
 
• Capacidad de recuperación. Grado en el que, en caso de una interrupción 
o falla, un producto o sistema puede recuperar los datos directamente 
afectado y restablecer el estado deseado del sistema.31 
• Seguridad.  
Se define como la capacidad de “Protección de los datos, software y/o plataforma 
tecnológica de posibles pérdidas, actividades no permitidas o uso para propósitos 
no establecidos previamente”.32 
 
• Confidencialidad. Es el grado en que un sistema asegura que los datos 
sean accesibles solo para aquellos autorizados de tener acceso.33 
 
• Integridad. Se refiere al grado en que un sistema, producto o componente 
evita el acceso no autorizado o la modificación de software o datos. Los 
servicios deben desarrollarse para evitar el acceso no autorizado o 
modificación de datos privados.34 
 
• No repudio. Está relacionado con el grado en que se puede probar que las 
acciones o eventos han tenido lugar, de modo que los eventos o acciones no 






32 UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. Requisitos de Seguridad para el desarrollo 






33 FRANCA, Joyce y SOARES, Michel. SOAQM: Quality Model for SOA Applications based on ISO 
25010. Op. Cit. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 




• Autenticidad. Se refiere al grado en que se pueden rastrear las acciones de 
una entidad únicamente a la entidad.36 
 
• Responsabilidad. La autenticidad se refiere al reclamo e identificación de 
un sujeto o recurso que solicita acceso a una determinada información.37 
 
• Mantenibilidad.  
La mantenibilidad “se refiere a la facilidad con la que un sistema o componente 
software puede ser modificado para corregir fallos, mejorar su funcionamiento u 
otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno.”38 
 
• Modularidad. Es la capacidad en que un sistema o programa de 
computadora se compone de elementos que permiten un cambio en un 
componente y tiene un impacto mínimo en otros componentes.39 
 
• Reusabilidad. Grado en el que un activo se puede utilizar en más de un 
sistema o en la construcción de otros activos.40 
 
• Analizabilidad. Capacidad de efectividad y eficiencia con el que es posible 
evaluar el impacto en un producto o sistema de un cambio previsto en una o 
más de sus partes, o para diagnosticar un producto por deficiencias o causas 
de fallas, o para identificar partes a modificar41 
 
• Capacidad de ser modificado. Grado en el que un producto o sistema 
puede modificarse de manera efectiva y eficiente sin introducir defectos o 
degradando en la calidad del producto existente.  42 
 




38 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. Métricas de Calidad Para el Desarrollo de Aplicaciones 
Web. [en línea]. Machala. [Citado el 05 de noviembre, de 2020]. Disponible en Internet: 
<http://www.arje.bc.uc.edu.ve/arj21/art14.pdf> 
39 UNIVERSITY OF AMSTERDAM AND SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP. The Relation 
between Software Maintainability and Issue Resolution Time: A Replication Study. [en línea]. 
Ámsterdam. [Citado el 06 de noviembre, de 2020]. Disponible en Internet: <http://ceur-ws.org/Vol-
2510/sattose2019_paper_11.pdf> 
40 INTERNATIONAL STANDARD. Systems and software engineering — Systems and software 
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Op. Cit. 
41 Ibid. 
42 Ibid.  




pueden establecer criterios de prueba para un sistema, producto o se pueden 
realizar pruebas y componentes para determinar si esos criterios se han 
cumplido.43 
 
• Portabilidad.  
Es la característica de calidad de software y se define como la capacidad de que un 
producto de software sea transferido de un ambiente a otro.44 
 
• Adaptabilidad. Se refiere al grado en que un producto o sistema puede 
adaptarse de manera eficaz y eficiente a un hardware, software u otro 
entorno operativo o de uso diferente o en evolución.45 
 
• Facilidad de instalación. Está relacionado con el grado de eficacia y 
eficiencia con el que un producto o sistema se puede instalar con éxito y / o 
desinstalar en un entorno especificado.46 
 
• Capacidad de ser reemplazado. Indica el grado en el que un producto 
puede reemplazar a otro producto de software para el mismo propósito en el 
mismo entorno.47 
 
• WMS (Sistema de Administración de Almacenes).  
Un sistema de administración de almacenes “es una avanzada solución integral con 
tecnología de primer orden que responde a la necesidad de automatización de todos 
los procesos de la gestión operativa de los centros de distribución y bodegas que 





44 CENTRO NACIONAL DE CALIDAD DE SOFTWARE. Propuesta de procedimiento para realizar 
pruebas de Portabilidad a productos de software. [en línea]. La Habana. [Citado el 06 de noviembre, 
de 2020]. Disponible en Internet: <http://www.laccei.org/LACCEI2014-
Guayaquil/RefereedPapers/RP061.pdf> 
45 FRANCA, Joyce y SOARES, Michel. SOAQM: Quality Model for SOA Applications based on ISO 
25010. Op. Cit. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Reconversión del Proceso de 
Almacenamiento de la Empresa Logística 3w a Través de la Implementación del Software Wms 
(Warehouse Management System). [en línea]. Guatemala. [Citado el 06 de noviembre, de 2020]. 
Disponible en Internet: 
<http://www.repositorio.usac.edu.gt/4019/1/Fabiola%20Nict%C3%A9%20Javier%20Monroy.pdf> 




1.6.2 MARCO TEÓRICO  
 
Cada día, millones de personas participan en innumerables transacciones de ventas 
en todo el mundo, creando un flujo constante de valor que forma la columna 
vertebral de la economía de un país. Antes de la era y la integración de las 
computadoras, las tablas de papel y las soluciones con papeleo se utilizaban como 
herramientas de gestión de inventario. No había una solución eficiente disponible 
en muchas empresas. Después de la era de las computadoras, todos los procesos 
empiezan a integrarse en el entorno electrónico. Y ahora la humanidad cuenta con 
tecnología calificada para implementar nuevas soluciones a estos problemas. Los 
sistemas basados en software aportan ventajas de tener el control más eficiente con 
menos esfuerzo y empleados.49 En general, las grandes empresas que tienen miles 
de componentes deben tener un sistema establecido con el objetivo principal de 
controlar sus inventarios.  
 
Hay dos tipos de problemas que enfrentan las empresas al administrar el nivel de 
inventario: inventario alto y bajo. Mantener un alto nivel de inventario durante mucho 
tiempo los períodos de tiempo no suelen ser buenos para una empresa debido a los 
costos incurridos por el almacenamiento de inventario, obsolescencia y deterioro. 
Por otro lado, un bajo nivel de inventario tampoco es bueno la empresa puede 
enfrentar el riesgo de perder ventas potenciales y participación de mercado 
potencial también. En un intento de resolver los problemas de inventario, la solución 
está en un inventario eficiente administración.50 
Tim Crosby51 en su estudio sobre "Cómo funcionan los sistemas de gestión de 
inventario" declaró que el sistema de gestión de inventario es la regla para saber 
qué productos se venden y que están ocupando espacio en los estantes de las 
empresas, así como de las pequeñas empresas y los proveedores. El sistema 
equilibra el objetivo de garantizar que los clientes siempre tengan suficiente de lo 
que quiere contra la necesidad financiera de un minorista de mantener la menor 
cantidad de stock posible. Esto explica que la empresa necesita inventario 
disponible para realizar ventas al cliente en retorno por dinero que generará 
beneficios. 
 
49 KADIR HAS UNIVERSITY. A Software Architecture for Inventory Management System. [en línea]. 
Estambul. [Citado el 05 de noviembre, de 2020]. Disponible en Internet: 
<https://www.researchgate.net/publication/291696392_A_Software_Architecture_for_Inventory_Ma
nagement_System > 
50 EFFAT UNIVERSITY. Inventory Management System. [en línea]. Jeddah. [Citado el 03 de 
noviembre, de 2020]. Disponible en Internet:  
<https://www.academia.edu/33744531/INVENTORY_MANAGEMENT_SYSTEM > 
51 ZIERDEN, Tim. 4 Keys to Inventory Managemen. [en línea]. s.l.: [Citado el 03 de noviembre, de 
2020]. Disponible en Internet: < https://www.fi-magazine.com/309238/4-keys-to-inventory-
management> 
 





Por lo anterior, para evitar el problema de inventario de alto y bajo y gestionar el 
inventario se diseñará un prototipo que usara como guía a la metodología del 
modelo en cascada que es el modelo clásico o convencional de modelo de proceso 
de software e ingeniería de software en general. Este modelo es uno de los más 
antiguos y se usa ampliamente en proyectos gubernamentales y en muchas 
empresas importantes. Este modelo enfatiza la planificación en las primeras etapas. 
Las propiedades de documentación y planificación de este modelo hacen que 
funcione bien con proyectos con altos estándares de control de funcionalidad. El 
ciclo de vida de la cascada original consta de varias etapas distintas. El modelo 
comienza con los requisitos del sistema y continúa con el diseño, implementación o 
codificación, prueba, implementación y mantenimiento. El modelo de cascada sirve 
como base para muchos otros modelos de ciclo de vida.52  
1.7  METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, puesto que se ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos en la carrera profesional de Ingeniería de sistemas y 
computación, para resolver un problema específico. El enfoque de la investigación 
es cualitativo, lo cual significa que se parte de un problema de investigación definido 
y se resuelve con base en los referentes teóricos y herramientas conocidas. 
Además, cada etapa del proyecto precede a la siguiente y no se puede eludir pasos 
permitiendo una organización estructurada del proyecto. Debido a que, el orden es 
riguroso, aunque se puede redefinir alguna fase. 
 
1.7.2 Fuentes de Información  
Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán fuentes primarias y secundarias. 
Las fuentes primarias consistirán en entrevistas a las personas que allí trabajan con 
el fin de conocer la situación actual y los requerimientos de la empresa; estas 
entrevistas estarán guiadas por cuestionarios predefinidos. Las fuentes secundarias 
consistirán en documentación de la empresa, consultas a internet y bibliografía. 
 
 
52 COLLEGE OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES. The Evolution of Software Process 
Models: From the Waterfall Model to the Unified Modelling Language (UML). [en línea]. Riad. [Citado 








1.8  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
A continuación, se va a explicar el diseño metodológico que se utilizara en el 
desarrollo de este trabajo. -ver Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Diseño Metodológico. 
Objetivo Fase Herramientas Resultado 
Levantar 
requerimientos 








indica la norma 
IEEE 830. 
  
Identificación de las 




detalles del sistema 









Norma IEEE 830. 
 














los atributos de 
calidad que facilite 
la gestión del 
software. 
Diseño de diagramas 
de casos de uso, 
secuencial, de clases 
y de entidad relación 
para describir la 
estructura interna del 
software. 
Astah para el 












controlar el stock 
en la empresa de 
acuerdo con el 
diseño realizado 
previamente. 
Definir módulos y 
atributos. 
 
Descargar y agregar 
dependencias. 
 

















Validar el prototipo 
mediante pruebas 





los requisitos del 
software.  
Analizar los 
resultados y las 















Fuente: La autora. 




1.9  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Figura 2. Cronograma de Actividades. 
 
















































































































































































































Conocer el funcionamiento de la 
empresa a la que se le diseñara el 
prototipo.
10/11/2020 17/11/2020
Reconocer el rol de los distintos 
usuarios que manejan el stock.
18/11/2020 18/11/2020
Identificar las distintas tareas a 
realizar durante todo el proceso de 
desarrollo.
18/11/2020 20/11/2020
Tener reuniones con la empresa. 23/11/2020 23/11/2020
Realizar documentación tesis. 24/11/2020 17/05/2021
Construir objetivos, justificación, 
planteamiento del problema, 
alcances y limitaciones que se 
veran en el diseño e 
implementación de la plataforma.
24/11/2020 24/12/2020
Construir metodología, presupuesto, 
estado del arte, marco teorico y 
conceptual.
25/12/2020 9/01/2021
Entrega de avance. 10/01/2021 10/01/2021
Corregir documento. 11/01/2021 14/01/2021
Definir lenguaje en que se llevara 
el desarrollo del sistema.
15/01/2021 15/01/2021
Descargar programas y librerias. 2/04/2021 2/05/2021
Realizar el levantamiento de 
requerimientos y documentación.
16/01/2021 8/03/2021
Entrega de avance. 1/02/2021 16/02/2021
Corregir documento. 16/02/2021 8/03/2021
Realizar diseño del sistema. 8/03/2021 1/04/2021
Crear diagrama de casos de uso, de 
casos y de secuencia.
8/03/2021 23/03/2021
Entrega de avance. 24/03/2021 24/03/2021
Corregir documento. 25/03/2021 1/04/2021
Realizar prototipo del sistema. 2/04/2021 11/05/2021
Programar prototipo. 2/04/2021 2/05/2021
Entrega de avance. 3/05/2021 3/05/2021
Corregir prototipo. 4/05/2021 11/05/2021




recomendaciones y trabajos futuros 
y anexos.
14/05/2021 14/05/2021
Entrega de avance. 15/05/2021 15/05/2021
Corregir documento. 16/05/2021 17/05/2021
Subir prototipo a GitHub. 17/05/2021 17/05/2021






Cuadro 2. Entregables. 
Entregables 
TIPO Nombre del producto Fecha de 
Entrega 
Documento  Anteproyecto  15/11/2020 
Requerimientos Requerimientos funcionales y no 
funcionales. 
08/03/2021 
Diagramas UML Diagramas de casos de uso con su 
descripción y diagrama de clases. 
01/04/2021 
Avancé  Prototipo 03/05/2021 
Formato pruebas Pruebas de caja negra. 14/05/2021 
Documento Trabajo de grado 17/05/2021 
Prototipo Registro y control de inventarios. 11/05/2021 
Fuente. La autora. 
  




2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 
A continuación, se van a definir los requerimientos funcionales, y no funcionales 
para el desarrollo de un prototipo que permitirá gestionar el inventario en una 
empresa. Éste será utilizado por el administrador y los vendedores. Además, se 
representará mediante los siguientes formatos: 
Cuadro 3. Formato de Requerimientos Funcionales. 
Identificador:  RF                                    Nombre: Nombre que tiene el requerimiento, 
debe comenzar por un verbo en infinitivo 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  Listado de requerimientos que se deben 
cumplir antes, para poder realizar dicho requerimiento. 
Actores: Personajes o entidades que participan. 
Prioridad de Desarrollo: 
Se escriben en números de 1 a 5, para saber 
cuál es la prioridad de desarrollo más alta y 










Listado del nombre de las entradas para el 
cumplimiento del requerimiento. 
Salida: 
Nombre de la variable de salida. 
Descripción: descripción general del proceso ó requerimiento desarrollado. 
Secuencia Nominal Paso Acción 
  
Manejo de Situaciones Anormales 
Listado de los errores que puede cometer el usuario de la plataforma, este listado va 
acompañado de un mensaje informativo para que el error se pueda cancelar 
Criterios de Aceptación 
 
Fuente. La autora. 
 




Cuadro 4. Formato de Requerimientos No Funcionales. 
No. de 
requerimiento  
N° de requerimiento 
no funcional 
Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Nombre del requerimiento, no necesariamente debe estar en 
infinito 
Descripción Se escribe el para qué y cómo se va a generar este 
requerimiento 
Prioridad  Se maneja una prioridad de 







Fuente. La autora. 
 
Los requerimientos funcionales y no funcionales que se encontraron fueron los 
siguientes: 
 
Cuadro 5. Requerimientos Funcionales. 
Requerimientos Funcionales 
RF01  Registrar usuario 
RF02 Iniciar sesión 
RF03  Modificar usuario 
RF04  Mostrar usuario 
RF05  Eliminar registro de usuario 
RF06  Cambiar contraseña 
RF07  Restablecer registro 
RF08  Cerrar sesión 
RF09  Ingresar nueva categoría 
RF10  Modificar categoría  
RF11  Eliminar categoría 
RF12  Registrar nuevo producto 
RF13  Mostrar producto 
RF14  Modificar producto 
RF15  Eliminar producto 
RF16  Registro cliente 
RF17  Mostrar cliente 
RF18  Modificar cliente 
RF19  Eliminar cliente 
RF20  Registro de proveedor 




RF21  Mostrar proveedor 
RF22  Modificar proveedor 
RF23  Eliminar proveedor 
RF24  Registro de ingreso de producto 
RF25  Registro de egreso de producto 
RF26  Generar factura del ingreso de los productos 
RF27  Generar factura de la salida de los productos 
RF28 Registrar Kardex 
Fuente. La autora. 
 
Cuadro 6. Requerimientos No Funcionales. 
Requerimientos No Funcionales 
RNF1 Usabilidad 
RNF2 Seguridad 
RNF3  Permisos de usuario 
RNF4  Funcionalidad 
RNF5 Disponibilidad (Tolerancia a fallos) 
Fuente. La autora. 
 
2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
Cuadro 7. Requerimiento Funcional RF01. 
Identificador:  RF01                                  Nombre: Registrar Usuarios. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  




Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M1: Panel para el registro de usuarios. 
En este mockup se registrarán todos los datos necesarios para 
la creación y permisos de usuario en el sistema. 
Entrada: 
• Cédula. 
• Nombres de usuario. 
Salida: 










• Tipo de usuario (administrador o 
vendedor). 
 
• Información del usuario habilitado en la 
plataforma, para que este pueda hacer las 
tareas a las que tiene autorización. 




• Permitir que el administrador pueda crear los perfiles del usuario, así el usuario pueda 
hacer parte del sistema, ya que si no se encuentra registrado no podrá hacer parte de 




1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña del 
administrador para que este ingrese. 
2 El administrador ingresa a la pestaña de usuario y en la 
lista desplegable da clic en nuevo usuario. 
3 El administrador registra a cada uno de los usuarios. 
3.1 El sistema muestra el formulario con los datos que el 
administrador debe llenar para registrar el usuario. 
4 El administrador guarda los datos en la plataforma. 
4.1 El sistema almacena los datos del usuario nuevo y 
muestra mensaje de éxito. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento de escribir el nombre del usuario, escribe números o 
símbolos, se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo únicamente 
está habilitado para escribir letras, por favor escriba el nombre del usuario de 
forma correcta”. 




• Si el usuario ingresa en el campo de cedula de usuario ingresa letras o símbolos, se 
le mostrara un mensaje de error que diga: “Lo sentimos, pero este campo 
únicamente está habilitado para escribir números, por favor vuelva a llenar el 
campo de ID de usuario”.  
• Si el usuario al momento de escribir los apellidos del usuario, escribe números o 
símbolos, se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo únicamente 
está habilitado para escribir letras, por favor escriba el nombre del usuario de 
forma correcta”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, pero no ha escrito el correo 
del usuario, se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Completa este campo”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, pero no ha escrito los 
nombres del usuario a registrar, se le mostrará un mensaje de error, el cual 
contendrá la siguiente información: “Completa este campo”. 
• La clave debe de tener mínimo 8 caracteres una letra mayúscula y una minúscula, 
se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente información: “Haz 
coincidir el formato solicitado(La contraseña debe  contener 8 o más 
caracteres que sean de al menos un número, una letra mayúscula y 
minúscula)”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, sin haber llenado el correo 
con la siguiente expresión regular(^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-
z]{2,}$): saldrán mensajes de error hasta que el usuario ingrese el correo bien. 
Criterios de Aceptación: 
● El administrador debe de estar previamente registrado en el sistema para crear 
usuarios y tener los permisos de administrador. 
● El administrador debe de hacer clic en el botón de registrar usuario, para que estos 
queden guardados en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 8. Requerimiento Funcional RF02. 
Identificador:  RF02                                  Nombre: Iniciar sesión  
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Registrar Usuarios (RF01) 
Actores: Administrador y vendedor. 






Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M2: Panel de inicio de sesión. 
Mockup, que tienen en común todos los usuarios, en esta 
podrán ingresar el correo electrónico (usuario del sistema) y la 
contraseña. 
Entrada: 
• Correo  
• Contraseña  
Salida: 
• Acceso a los roles específicos de cada 
usuario, después de haber iniciado sesión, 
se redireccionará al usuario a su entorno 
correspondiente. 
Descripción:  
• Permitir el ingreso a el sistema a cada uno de los usuarios registrados. 
• Permitir que el usuario pueda tener acceso a los módulos correspondientes a su rol. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador o vendedor ingresa su correo y 
contraseña. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema muestra el entorno de trabajo correspondiente 
al rol ya sea administrador o vendedor. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario escribe una clave sin 8 o más caracteres que sean de al menos un 
número, una letra mayúscula y minúscula aparecerá un mensaje de error: “La 
contraseña debe contener 8 o más caracteres que sean de al menos un número, 
una letra mayúscula y minúscula” 
• Si el usuario desea acceder a el sistema, pero el correo o la contraseña no están 
registrados en la base de datos, se mostrará un mensaje de advertencia en él diga: 
“*El correo o la contraseña con el que desea ingresar a la plataforma es 
incorrecto” 
• Si el usuario únicamente llena el campo de correo electrónico para ingresar a la 
plataforma, aparecerá un cuadro de dialogo informativo, en el que se le dirá al usuario: 
“Complete este campo” 
• Si al momento de desear ingresar a la plataforma, el usuario olvida escribir el correo 




electrónico, y únicamente escribe la contraseña, se le negara el acceso a la 
plataforma, generando un mensaje de error, en el que se le diga: “Complete este 
campo” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario (Administrador y vendedor) de clic en el botón Ingresar, para ver las 
ventanas con las que cada uno de ellos tendrá interacción en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para iniciar sesión de 
forma correcta. 
• Los campos llenados por el usuario deben coincidir con los datos registrados en la 
base de datos de la empresa. 
• El usuario debe de estar registrado previamente en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 9. Requerimiento Funcional RF03. 
Identificador:  RF03                                 Nombre: Modificar usuario 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar usuarios (RF01) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M3: Panel principal del administrador (Súper Usuario). 
Mockup principal en el que el administrador podrá hacer las 
funciones, como lo es registrar usuarios, hacer consultas, entre 
otras. 
 
M8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar usuarios en caso de 
que hayan sido eliminados. 
 
M11: Panel para modificar datos de usuario. 




Mockup en el que el administrador podrá modificar los datos del 
usuario seleccionado. 
Entrada: 
• Datos a modificar. 
Salida: 
• Actualización de datos en el sistema. 
Descripción:  
• Permitir al administrador, cambiar la información de los usuarios de la plataforma, para 
así tener actualizados los datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a el sistema. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña del 
administrador para que este ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de usuarios y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de usuarios” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 
3 
El administrador selecciona al usuario al que desea 
modificar alguna información y da clic en el icono editar. 
3.1 
El sistema despliega el formulario con los datos editables 
del usuario. 
4 
El administrador cambia el o los datos que crea 
necesarios. 
4.1 El sistema valida los datos ingresados. 
4.2 
El sistema guarda los nuevos datos del usuario que 
modifico. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya modificado 
nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No ha modificado 
nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 




• Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá un 
mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de los 
campos están sin llevar, por favor verificar los campos”. 
• Si el usuario desea modificar de algún usuario, y este no se encuentra registrado en 
la base de datos, se mostrará un mensaje de error diciendo: “El usuario que desea 
modificar no se encuentra registrado en la base de datos, por favor rectifique 
los datos”. 
• En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
• Si en caso alguno el usuario llegara a escribir variables de tipo string, en el campo de 
ID  del usuario, se mostrará un mensaje de error, que dirá: “El campo de la cedula 
es únicamente para números, por favor verifique lo que escribió en dicho 
campo”. 
• Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara un 
mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario (Administrador) de clic en el botón guardar cambios, de esta forma los 
datos modificados del usuario sean guardados y se actualicen en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para que los datos 
guardados sean los correctos. 
• El usuario al que se le va a realizar la modificación debe de estar registrado en la base 
de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 10. Requerimiento Funcional RF04. 
Identificador:  RF04                                 Nombre: Mostrar usuario 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Registrar usuarios (RF01) 
• Iniciar sesión (RF02) 
Actores: Administrador. 




Prioridad de Desarrollo: 
Baja, prioridad 5 
Documentos de visualización Asociados: 
M3: Panel principal del administrador (Súper 
Usuario). 
Mockup principal en el que el administrador podrá 
hacer las funciones, como lo es registrar usuarios, 
hacer consultas, entre otras. 
 
M8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá 
accionar botones de modificar, eliminar y restaurar 
usuarios en caso de que hayan sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas para 
este requerimiento. 
Salida: 
• Se muestra la información de los usuarios que 
desea buscar el administrador 
Descripción:  
• Permitir que el administrador, pueda consultar todos los datos de un vendedor 
registrado previamente en la base de datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a el sistema. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña del 
administrador para que este ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de usuarios 
y selecciona en la lista desplegable “Lista de 
usuarios” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de usuarios y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No hay 
datos disponibles”. 




Criterios de Aceptación: 
• La información que se desea buscar, debe de estar previamente guardada por el 
administrador. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 11. Requerimiento Funcional RF05. 
Identificador:  RF05                                 Nombre: Eliminar registro de usuario. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Registrar usuarios (RF01) 
• Iniciar sesión (RF02) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M2: Panel principal del administrador (Súper Usuario). 
Mockup principal en el que el administrador podrá hacer las 
funciones, como lo es registrar usuarios, hacer consultas, entre 
otras. 
 
M8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar usuarios en caso de 
que hayan sido eliminados.8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá ver y eliminar 
usuarios. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Eliminación del usuario de la plataforma, es decir, 
el cambio de estado sea (Inactivo). 
Descripción:  




1 El administrador accede a la plataforma. 




1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de usuarios y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de usuarios” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 
3 
El administrador selecciona al usuario que desea eliminar 
y da clic en eliminar. 
4 El administrador confirma la eliminación del usuario. 
4.1 
El sistema cambia el estado del usuario de “Activo” a 
“Inactivo”. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si no existe por lo menos un usuario registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen usuarios registrados” 
Criterios de Aceptación: 
• El usuario debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 12. Requerimiento Funcional RF06. 
Identificador:  RF06                                 Nombre: Cambiar contraseña 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Registrar usuarios (RF01) 
• Iniciar Sesión (RF02) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Baja, prioridad 5 
Documentos de visualización Asociados: 
M2: Panel principal del administrador (Súper Usuario). 




Mockup principal en el que el administrador podrá hacer las 
funciones, como lo es registrar usuarios, hacer consultas, entre 
otras. 
 
M6: Mockup de panel principal de vendedor. 
Mockup principal en el que el vendedor podrá hacer las 
funciones, como lo es registrar productos, hacer consultas, 
entre otros. 
Entrada: 
• Contraseña actual 
• Contraseña nueva 
Salida: 
• Asignación de una nueva contraseña, para el 
ingreso a el sistema. 
Descripción: 
• Permitir que el usuario previamente registrado en la base de datos de la aplicación 
pueda cambiar su contraseña actual. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El usuario ingresa a su perfil y digita la contraseña actual, 
y la nueva contraseña dos veces para su validación. 
2.1 El sistema valida los datos. 
3. El usuario le da clic en cambiar contraseña. 
3.1 El sistema actualiza la contraseña. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario no ingresa la contraseña en el campo verificar contraseña, se mostrar 
“No coinciden las contraseñas”. 
• Si el usuario no llena todos los campos y desea actualizar la información, se mostrará 
un mensaje de error diciendo: “Campos en blanco, no es posible realizar la 
acción”. 




• Si el usuario no escribe la contraseña actual, contraseña que esta guardada en la base 
de datos, se le mostrara un mensaje de error, en el que se le diga: “La contraseña 
actual no coincide con la contraseña guardada en el base de datos”. 
• Si el usuario en el campo de la contraseña nueva escribe menos de 8 caracteres, se 
le mostrara un mensaje de error, en el que se le dirá: “La contraseña nueva debe 
ser igual o mayor a los 8 caracteres, por favor escriba una contraseña más 
larga”. 
Criterios de Aceptación: 
• El usuario debe de hacer clic en el botón de cambiar contraseña para que la nueva 
contraseña se suba en la base de datos, y la antigua contraseña se elimine de la base 
de datos. 
• El usuario debe de llenar todos los campos para poder cambiar la contraseña. 
• La contraseña nueva debe de tener los requisitos mínimos para que una contraseña 
sea segura. 
• El usuario debe de estar registrado con anterioridad en la base de datos y en la 
plataforma. 
• Las claves escritas por el usuario, se mostrarán encriptadas, para efectos de 
seguridad. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 13. Requerimiento Funcional RF07. 
Identificador:  RF07                            Nombre: Restablecer registro 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa: 
• Registrar usuario (RF01) 
• Eliminar usuario (RF05) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
• Eliminar categoría (RF11) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Eliminar producto (RF15) 
• Registro cliente (RF16) 
• Eliminar cliente (RF19) 
• Registro de proveedor (RF20) 
• Eliminar proveedor (RF23) 
• Registro de ingreso de producto (RF24) 
• Registro de egreso de producto (RF25) 







Baja, prioridad 5 
 
Documentos de visualización Asociados: 
M8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar usuarios en caso de 
que hayan sido eliminados. 
M10: Panel de la lista de productos. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los productos en caso de que 
hayan sido eliminados. 
 
M14: Panel de la lista de clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los clientes en caso de que hayan 
sido eliminados. 
M17: Panel de la lista de proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los proveedores en caso de que 
hayan sido eliminados. 
M7: Panel de la lista de las categorías. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar categorías en caso 
de que hayan sido eliminadas. 
 
Entrada: 
• No se necesitan entradas para este 
requerimiento. 
Salida: 
• Actualización estado de inactivo a estado 
activo. 
Descripción: 
Permitir que el usuario restablezca registros en estado inactivo. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 





El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El administrador ingresa al módulo que desee. 
2.1 El sistema muestra la lista con los registros. 
3 
El administrador selecciona al registro inactivo que desea 
restablecer y da clic en reestablecer. 
4 El administrador confirma el restablecimiento del registro. 
4.1 El sistema cambia el estado del usuario de “Inactivo” a “Activo”. 
Manejo de Situaciones Anormales 
● Si el usuario no elimina el registro con anterioridad no se habilitará el botón de 
reestablecer. 
● El registro inactivo no debe hacer cambios en el sistema. 
Criterios de Aceptación: 
● El registro debe de haberse creado con anterioridad y eliminado para poder 
reestablecerlo.  
● El usuario debe de dar clic en reestablecer y confirmar para que el registro cambie de 
estado. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 14. Requerimiento Funcional RF08. 
Identificador:  RF08                                 Nombre: Cerrar sesión 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Registrar usuarios (RF01) 
• Iniciar sesión (RF02) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Documentos de visualización Asociados: 
M5: Panel de cerrar sesión. 




Baja, prioridad 5 Mockup que está en la parte superior del panel del usuario, en 
el cual se tendrá un botón de apagado que permitirá al usuario 
salir de la plataforma de forma correcta. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento 
Salida: 
• El usuario podrá cerrar su sesión al oprimir el 
botón respectivo que cumple esa función. Se le 
redirigirá a la página de inicio de sesión una vez 
haya cerrado sesión 
Descripción: 
• Permitir que el usuario previamente registrado en la base de datos de la aplicación 
pueda cerrar sesión en el aplicativo. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El usuario le da clic en el botón de apagado para cerrar la 
sesión. 
2.1 
El sistema cierra la sesión y redirige al usuario al login de 
inicio. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario no ha guardado los cambios de la actividad que está realizando, se le 
mostrara un mensaje informativo, con lo siguiente: “Aun no ha terminado de 
completar la actividad que está haciendo, está seguro de cerrar sesión”. 
Criterios de Aceptación: 
• Si la sesión ha cerrado no se podrá modificar o guardar cambios en la plataforma. 
Fuente: La autora. 
 
 
Cuadro 15. Requerimiento Funcional RF09. 




Identificador:  RF09                                  Nombre: Ingresar nueva categoría. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M4: Panel para el registro de la categoría. 
En este mockup se registrarán la nueva categoría de un 
producto en la plataforma. 
Entrada: 
• Nombre de categoría. 
• Descripción de la categoría. 
Salida: 
• Información de la categoría en la 
plataforma: id, nombre y descripción. 
 
Descripción:  
• Permitir que el usuario pueda crear una nueva categoría de productos. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de categoría. 
3 El usuario ingresa el nombre de la categoría y la 
descripción. 
3.1 El sistema muestra el formulario con los datos que el 
usuario debe llenar para registrar la categoría. 
4 El usuario guarda los datos en el sistema. 
4.1 El sistema valida que la categoría nueva no exista en el 
sistema. 
4.2 El sistema almacena la nueva categoría. 




Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento de escribir el nombre de la categoría, escribe símbolos, se 
le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, por 
favor escriba el nombre de la categoría de forma correcta”. 
• Si la categoría ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: “La 
categoría ya existe”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre de la 
categoría, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar la categoría, si no llena 
el campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para crear 
categorías. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de guardar, para que esta quede guardada 
en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 16. Requerimiento Funcional RF10. 
Identificador:  RF10                                 Nombre: Modificar categoría 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M7: Panel de la lista de las categorías. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar categorías en caso 
de que hayan sido eliminadas. 
 
M12: Panel para modificar los datos de la categoría. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos de la 
categoría seleccionada. 





• Datos a modificar. 
Salida: 
• Actualización de categoría en el sistema. 
Descripción:  
• Permitir al usuario, cambiar la información de las categorías de productos en la 
plataforma, para que así se tengan actualizados los datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona 
en la lista desplegable “Lista de categorías” 
2.1 El sistema muestra la lista con todas las categorías. 
3 
El usuario selecciona la categoría que desea modificar y 
da clic en editar. 
3.1 
El sistema despliega el formulario con los datos editables 
de la categoría. 
4 El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
4.1 El sistema valida los datos ingresados. 
4.2 
El sistema guarda los nuevos datos que el usuario 
modifico. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya modificado 
nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No ha modificado 
nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 
• Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá un 
mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de los 
campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
• En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 




mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
• Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara un 
mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario de clic en el botón guardar cambios, de esta forma los datos 
modificados de la categoría serán guardados y se actualizarán en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para que los datos 
guardados sean los correctos. 
• La categoría a la que se le va a realizar la modificación debe de estar registrada en la 
base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 17. Requerimiento Funcional RF11. 
Identificador:  RF11                                 Nombre: Eliminar categoría. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M7: Panel de la lista de las categorías. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar 
botones de modificar, eliminar y restaurar categorías en caso 
de que hayan sido eliminadas. 
 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Eliminación de la categoría de producto en la 
plataforma, es decir, que el cambio de estado sea 
(Inactivo). 





• Permitir al administrador eliminar una categoría (cambiar de estado) registrado en la 
base de datos 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de categorías y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de categorías” 
2.1 El sistema muestra la lista con todas las categorías. 
3 
El administrador selecciona la categoría que desea 
eliminar y da clic en eliminar. 
4 El administrador confirma la eliminación de la categoría. 
4.1 
El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a 
“Inactivo”. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si no existe por lo menos una categoría registrada en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen categorías registradas” 
Criterios de Aceptación: 
• La categoría debe de estar previamente registrada en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 18. Requerimiento Funcional RF12. 
Identificador:  RF12                                  Nombre: Registrar nuevo producto. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
• Registro de proveedor (RF20) 







Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M9: Panel para el registro de producto. 





• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 
• Descripción de producto 
• Imagen. 
Salida: 
• Información del producto en la plataforma: 
id, nombre de la categoría, proveedor y 
producto. Además, marca, precio, 
cantidad, tamaño, descripción, imagen. 
 
Descripción:  
• Permitir que el usuario pueda crear un nuevo producto. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de Productos. 
3 El usuario ingresa los datos de entrada del producto. 
3.1 El sistema muestra el formulario con los datos que el 
usuario debe llenar para registrar el producto. 
4 El usuario guarda los datos en el sistema. 
4.1 El sistema valida que el producto nuevo no exista en el 
sistema. 
4.2 El sistema almacena el nuevo producto. 




Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento de escribir el nombre del producto, escribe símbolos, se le 
mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, por 
favor escriba el nombre del producto de forma correcta”. 
• Si el producto ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: “El 
producto ya existe”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
producto, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el producto, si no llena 
el campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para crear productos. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de guardar, para que el producto quede 
guardado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 19. Requerimiento Funcional RF13. 
Identificador:  RF13                                 Nombre: Mostrar producto 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Registro de Proveedor (RF20) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Baja, prioridad 5 
Documentos de visualización Asociados: 
M10: Panel de la lista de productos. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los productos en caso de que 
hayan sido eliminados. 
Entrada: Salida: 
• Se muestra la información de los productos y su 
stock que desea ver el usuario. 




• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Descripción:  
• Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un producto registrado 
previamente en la base de datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para el 
ingreso al sistema. 
2 
El usuario ingresa a la pestaña de producto y selecciona 
en la lista desplegable “Lista de productos” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los productos. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de productos y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No hay 
datos disponibles”. 
Criterios de Aceptación: 
• La información que se desea buscar, debe de estar previamente guardada por el 
usuario. 
• Se debe de realizar una validación del stock de los productos para que muestre en 
rojo a los productos faltantes de stock y en amarillo los productos que hay que estar 
en alerta de que no entren al umbral de faltantes y en verde cuando hay exceso de 
productos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 20. Requerimiento Funcional RF14. 
Identificador:  RF14                                 Nombre: Modificar producto 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  




• Iniciar sesión (RF02) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Registro de proveedor (RF20) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M10: Panel de la lista de productos. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los productos en caso de que 
hayan sido eliminados. 
 
M13: Panel para modificar los datos de los productos. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del 
producto seleccionado. 
Entrada: 
• Datos a modificar. 
Salida: 
• Actualización de producto en el sistema. 
Descripción:  
• Permitir al usuario, cambiar la información de los productos en la plataforma, para que 
así se tengan actualizados los datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona 
en la lista desplegable “Lista de productos” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los productos. 
3 
El usuario selecciona el producto que desea modificar y da 
clic en editar. 





El sistema despliega el formulario con los datos editables 
del producto. 
4 El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
4.1 El sistema valida los datos ingresados. 
4.2 
El sistema guarda los nuevos datos que el usuario 
modifico y muestra mensaje de éxito. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya modificado 
nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No ha modificado 
nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 
• Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá un 
mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de los 
campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
• En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
• Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara un 
mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario de clic en el botón guardar cambios, de esta forma los datos 
modificados del producto serán guardados y se actualizarán en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para que los datos 
guardados sean los correctos. 
• El producto al que se le va a realizar la modificación debe de estar registrado en la 
base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 21. Requerimiento Funcional RF15. 
Identificador:  RF15                                 Nombre: Eliminar producto. 




Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Ingresar nueva categoría (RF09) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Registro de proveedor (RF20) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M10: Panel de la lista de productos. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los productos en caso de que 
hayan sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Eliminación de producto en la plataforma, es 
decir, que el cambio de estado sea (Inactivo). 
Descripción:  
• Permitir al administrador elimine un producto (cambiar de estado) registrado en la 
base de datos 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de productos y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de productos” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los productos. 
3 
El administrador selecciona el producto que desea 
eliminar y da clic en eliminar. 
4 El administrador confirma la eliminación del producto. 





El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a 
“Inactivo”. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si no existe por lo menos un producto registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen productos registrados” 
Criterios de Aceptación: 
• El producto debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 22. Requerimiento Funcional RF16. 
Identificador:  RF16                                  Nombre: Registro cliente. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M12: Panel para el registro de clientes. 
En este mockup se registrarán los nuevos clientes en la 
plataforma. 
Entrada: 
• Cédula.  
• Nombres del cliente. 





• Información del cliente en la plataforma. 
 
Descripción:  
• Permitir que el usuario pueda registrar un cliente. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 




1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de Clientes. 
3 El usuario ingresa los datos de entrada del cliente. 
3.1 El sistema muestra el formulario con los datos que el 
usuario debe llenar para registrar al cliente. 
4 El usuario guarda los datos en el sistema. 
4.1 El sistema valida que el cliente nuevo no exista en el 
sistema. 
4.2 El sistema almacena el nuevo cliente muestra mensaje de 
éxito. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento de escribir el nombre del cliente, escribe símbolos, se le 
mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, por 
favor escriba el nombre del cliente de forma correcta”. 
• Si el cliente ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: “El 
cliente ya existe”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
cliente, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el cliente, si no llena el 
campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para registrar 
clientes. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de guardar, para que el cliente quede 
guardado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 23. Requerimiento Funcional RF17. 
Identificador:  RF17                                 Nombre: Mostrar cliente 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  




• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar cliente (RF16) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Baja, prioridad 5 
Documentos de visualización Asociados: 
M14: Panel de la lista de clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los clientes en caso de que hayan 
sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Se muestra la información de los clientes que 
desea buscar el usuario. 
Descripción:  
• Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un cliente registrado 
previamente en la base de datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para el 
ingreso al sistema. 
2 
El usuario ingresa a la pestaña de clientes y selecciona 
en la lista desplegable “Lista de clientes” 
2.1 La plataforma muestra la lista con todos los clientes. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de clientes y si no aparece 
nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No hay datos 
disponibles”. 
Criterios de Aceptación: 
• La información que se desea buscar, debe de estar previamente guardada por el 





Fuente: La autora. 
Cuadro 24. Requerimiento Funcional RF18. 
Identificador:  RF18                                 Nombre: Modificar cliente 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar cliente (RF16) 
• Mostrar cliente (RF17) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M14: Panel de la lista de clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los clientes en caso de que hayan 
sido eliminados. 
 
M15: Panel para modificar los datos de los clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del 
cliente seleccionado. 
Entrada: 
• Datos a modificar. 
Salida: 
• Actualización del cliente en el sistema. 
Descripción:  
• Permitir al usuario, cambiar la información de los clientes en la plataforma, para que 
así se tengan actualizados los datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de clientes y selecciona en 




la lista desplegable “Lista de clientes” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los clientes. 
3 
El usuario selecciona el cliente que desea modificar y da 
clic en editar. 
3.1 
El sistema despliega el formulario con los datos editables 
del cliente. 
4 El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
4.1 El sistema valida los datos ingresados. 
4.2 
El sistema guarda los nuevos datos que el usuario 
modifico y muestra mensaje de éxito. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya modificado 
nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No ha modificado 
nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 
• Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá un 
mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de los 
campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
• En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
• Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara un 
mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario de clic en el botón guardar cambios, de esta forma los datos 
modificados del cliente serán guardados y se actualizarán en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para que los datos 
guardados sean los correctos. 
• El cliente al que se le va a realizar la modificación debe de estar registrado en la base 
de datos. 
Fuente: La autora. 





Cuadro 25. Requerimiento Funcional RF19. 
Identificador:  RF19                                 Nombre: Eliminar cliente. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar cliente (RF16) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M14: Panel de la lista de clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los clientes en caso de que hayan 
sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Eliminación de cliente en la plataforma, es decir, 
que el cambio de estado sea (Inactivo). 
Descripción:  




1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 
El administrador ingresa a la pestaña de clientes y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de clientes” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los clientes. 
3 
El administrador selecciona el cliente que desea eliminar 
y da clic en eliminar. 




4 El administrador confirma la eliminación del cliente. 
4.1 
El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a 
“Inactivo”. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si no existe por lo menos un cliente registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen clientes registrados” 
Criterios de Aceptación: 
• El cliente debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 26. Requerimiento Funcional RF20. 
Identificador:  RF20                                  Nombre: Registro de proveedor. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M16: Panel para el registro de proveedores. 














• Permitir que el usuario pueda registrar un proveedor. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 




1.1 La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de Proveedores. 
3 El usuario ingresa los datos de entrada del proveedor. 
3.1 El sistema muestra el formulario con los datos que el 
usuario debe llenar para registrar al proveedor. 
4 El usuario guarda los datos en el sistema. 
4.1 El sistema valida que el proveedor nuevo no exista en el 
sistema. 
4.2 El sistema almacena el nuevo proveedor. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento de escribir el nombre del proveedor, escribe símbolos, se le 
mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, por 
favor escriba el nombre del proveedor de forma correcta”. 
• Si el proveedor ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: 
“El proveedor ya existe”. 
• Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
proveedor, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el proveedor, si no llena 
el campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para registrar 
proveedores. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de guardar, para que el proveedor quede 
guardado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 27. Requerimiento Funcional RF21. 
Identificador:  RF21                                 Nombre: Mostrar proveedor 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  




• Iniciar sesión (RF02) 
• Registro de proveedor (RF20) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Baja, prioridad 5 
Documentos de visualización Asociados: 
M17: Panel de la lista de proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los proveedores en caso de que 
hayan sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Se muestra la información de los proveedores que 
desea buscar el usuario. 
Descripción:  
• Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un proveedor registrado 
previamente en la base de datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para el 
ingreso al sistema. 
2 
El usuario ingresa a la pestaña de proveedores y 
selecciona en la lista desplegable “Lista de proveedores” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de proveedores y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No hay 
datos disponibles”. 
Criterios de Aceptación: 




• La información que se desea buscar, debe de estar previamente guardada por el 
usuario. 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 28. Requerimiento Funcional RF22. 
Identificador:  RF22                                 Nombre: Modificar proveedor 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registro de proveedor (RF20) 
• Mostrar proveedor (RF21) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M17: Panel de la lista de proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los proveedores en caso de que 
hayan sido eliminados. 
 
M18: Panel para modificar los datos de los proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del 
proveedor seleccionado. 
Entrada: 
• Datos a modificar. 
Salida: 
• Actualización de proveedor en el sistema. 
Descripción:  
• Permitir al usuario, cambiar la información de los proveedores en la plataforma, para 
que así se tengan actualizados los datos. 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 






El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona 
en la lista desplegable “Lista de proveedores” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
3 
El usuario selecciona el proveedor que desea modificar y 
da clic en editar. 
3.1 
El sistema despliega el formulario con los datos editables 
del proveedor. 
4 El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
4.1 El sistema valida los datos ingresados. 
4.2 
El sistema guarda los nuevos datos que el usuario 
modifico y muestra mensaje de éxito. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya modificado 
nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No ha modificado 
nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los cambios?”. 
• Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá un 
mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de los 
campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
• En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
• Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara un 
mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Criterios de Aceptación: 
• Que el usuario de clic en el botón guardar cambios, de esta forma los datos 
modificados del proveedor serán guardados y se actualizarán en la plataforma. 
• Todos los campos deben estar correctamente diligenciados para que los datos 
guardados sean los correctos. 




• El proveedor al que se le va a realizar la modificación debe de estar registrado en la 
base de datos. 
Fuente: La autora. 
 
 
Cuadro 29. Requerimiento Funcional RF23. 
Identificador:  RF23                                 Nombre: Eliminar proveedor. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registro de proveedor (RF20) 




Media baja, prioridad 4 
Documentos de visualización Asociados: 
M17: Panel de la lista de proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de 
modificar, eliminar y restaurar los proveedores en caso de que 
hayan sido eliminados. 
Entrada: 
• No se necesitan entradas 
para este requerimiento. 
Salida: 
• Eliminación del proveedor en la plataforma, es 
decir, que el cambio de estado sea (Inactivo). 
Descripción:  
• Permitir al administrador elimine un proveedor (cambiar de estado) registrado en la 
base de datos 
Secuencia Normal 
Paso Acción 
1 El administrador accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 
El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El administrador ingresa a la pestaña de proveedores y 




selecciona en la lista desplegable “Lista de proveedores” 
2.1 El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
3 
El administrador selecciona el proveedor que desea 
eliminar y da clic en eliminar. 
4 El administrador confirma la eliminación del proveedor. 
4.1 
El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a 
“Inactivo”. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si no existe por lo menos un proveedor registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen proveedores registrados” 
Criterios de Aceptación: 
• El proveedor debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 30. Requerimiento Funcional RF24. 
Identificador:  RF24                                  Nombre: Registro ingreso de producto. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M19: Panel para el registro de ingreso de los productos. 




• Precio de compra. 
Salida: 
• Actualización aumentando cantidad en el 
producto. 
• Registro del movimiento en Kardex. 
• Registro en compra factura. 
• Registro en detalle compra. 






• Permitir que el usuario pueda crear una nueva compra. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de compras. 
2.1 El sistema muestra el nombre del usuario que está 
registrando la compra. 
3 El usuario ingresa id_producto, la cantidad y el precio. 
3.1 El sistema muestra información del producto 
4 El usuario procesa la compra. 
4.1 El sistema emite registro sobre los productos ingresados y 
actualiza cantidad de stock. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario digita un dato no valido, no aparecerá el botón agregar ni los datos del 
producto. Además, no deja procesar la compra sin un producto agregado. 
• El proceso de compra no se puede borrar hasta que el usuario procese la compra o la 
anule, el usuario es libre de moverse entre los módulos sin perder la información. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en el sistema para registrar un 
ingreso. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de guardar, para que el stock del producto 
se actualice. 
Fuente: La autora. 




Cuadro 31. Requerimiento Funcional RF25. 
Identificador:  RF25                                  Nombre: Registro de egreso de producto. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Registro cliente (RF16) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M20: Panel para el registro de salidas. 









• Id producto. 
• Cantidad 
• Precio de venta. 
• Total  
Salida: 
• Datos del cliente, vendedor y producto. 
• Registro del egreso y cambio del stock en 





• Permitir que el usuario pueda registrar los egresos. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de Ventas. 




3 El usuario elige nueva venta. 
3.1 El sistema muestra el formulario de venta de los productos 
y genera el nombre del usuario en el formulario. 
4 El usuario ingresa los datos del cliente. 
4.1 El sistema valida los datos. 
5 El usuario ingresa el código del producto o los productos a 
añadir. 
5.1 El sistema verifica que el código ingresado sea válido y 
que exista en el sistema. 
5.2 El sistema despliega información sobre el o los productos 
seleccionados, mostrando los datos: id_producto, nombre 
producto, precio por unidad y total, stock actual, cantidad 
a añadir de el o los productos seleccionados. 
6 El usuario indica, para cada producto seleccionado la 
cantidad. 
6.1 El sistema verifica que la cantidad ingresada sea válida y 
despliega el stock final correspondiente. 
7 El usuario le da clic en procesar. 
7.1 El sistema registra el egreso de los productos y disminuye 
el stock del o los productos seleccionados. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario digita una cédula incorrecta del cliente no aparecerá la información y 
mostrará en botón nuevo cliente. 
• Si el usuario le da click en nuevo cliente aparecerá el botón guardar cliente. 
• Si el usuario digita una cédula repetida aparecerán los datos de ese cliente y 
ocultara botones de Nuevo cliente y guardar cliente. 
• Si el usuario escribe mal el id del producto no mostrara el botón agregar, ni dejara 
agregar cantidad. 
• Si hay menos stock que la cantidad que se va a comprar se deshabilitara el botón 
agregar. 
• Si no hay productos en la venta se deshabilitara el botón procesar. 




Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para crear un egreso. 
● El usuario debe de hacer clic en el botón de procesar, para que la salida quede 
guardada en la base de datos. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 32. Requerimiento Funcional RF26. 
Identificador:  RF26                               Nombre: Generar factura del ingreso de los 
productos. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registro ingreso de producto (RF24) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, Media 3 
Documentos de visualización Asociados: 
M21: Factura compra productos. 
En este mockup muestra un listado los productos que se están 
comprado. 
Entrada: 
• Productos al detalle. 
Salida: 




• Permitir que el usuario pueda ver un pdf de los productos ingresados y descargarlo 
para llevar un control. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario procesa la compra. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso de la compra. 
1.2 El sistema genera pdf con la información del producto y el 
proveedor de cada producto. 
2 El usuario descarga o imprime pdf. 




Manejo de Situaciones Anormales: 
• No debe generar el pdf si no hay productos al detalle para procesar. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para generar pdf. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 33. Requerimiento Funcional RF27. 
Identificador:  RF27                                 Nombre: Generar factura de la salida de los 
productos. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registro de egreso de producto (RF25) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, Media 3 
Documentos de visualización Asociados: 
M22: Informe de salida de productos. 
En este mockup muestra un pdf con el listado de los productos 
que se están vendiendo. 
Entrada: 
• Productos al detalle. 
Salida: 




• Permitir que el usuario pueda ver un pdf de los productos ingresados y descargarlo 
para llevar un control. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario procesa la compra. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso de la compra. 
1.2 El sistema genera pdf con la información del producto y el 
proveedor de cada producto. 




2 El usuario descarga o imprime pdf. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• No debe generar el pdf si no hay productos al detalle para procesar. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para generar pdf. 
Fuente: La autora. 
Cuadro 34. Requerimiento Funcional RF28. 
Identificador:  RF28                                  Nombre: Registrar Kardex. 
Requerimiento que lo Utiliza o Especializa:  
• Iniciar sesión (RF02) 
• Registrar nuevo producto (RF12) 
• Registro de proveedor (RF20) 
• Registro de categoría (RF09) 
• Registro de ingreso de producto (RF24) 
• Registro de egreso de producto (RF25) 
Actores: Administrador y vendedor. 
Prioridad de 
Desarrollo: 
Alta, prioridad 1 
Documentos de visualización Asociados: 
M24: Panel para el registro de Kardex. 
En este mockup se mostrará el módulo de los movimientos del 
Kardex. 
M23. Lista de productos del Kardex. 
En este mockup se mostrará la lista de productos para ver sus 
movimientos  
Entrada: 
• No se requieren entradas. 
Salida: 
• Datos del producto. 









• Permitir que el usuario pueda ver los movimientos de un producto y en la lista de los 
productos se use el color rojo, amarillo y verde para alertar al usuario cuando quedan 
pocas, casi ninguna existencia o hay exceso de los productos. 
Secuencia Nominal 
Paso Acción 
1 El usuario accede a la plataforma. 
1.1 El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
1.2 El sistema valida el usuario y la contraseña para que este 
ingrese. 
2 El usuario ingresa a la pestaña de Kardex. 
4 El usuario le selecciona el producto para ver sus 
movimientos. 
4.1 El sistema muestra en pantalla en número de factura, tipo 
de movimiento, fecha, nombre del usuario, stock inicial, 
ingreso, egreso y stock actual. 
Manejo de Situaciones Anormales: 
• Si el usuario al momento ver los movimientos de los productos no aparece nada en 
pantalla se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “No hay movimientos disponibles”. 
Criterios de Aceptación: 
● El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para crear un egreso. 
● El usuario debe haber realizado movimientos de ingresos y egresos para registrar los 
movimientos. 
Fuente: La autora. 
2.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
Cuadro 35. Requerimiento No Funcional RNF1. 
No. de 
requerimiento  
1 Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Usabilidad  




Descripción Para una experiencia de usuario más eficaz, el sistema debe 
garantizar una visualización del 99% de la plataforma, en 
múltiples pantallas y dispositivos, adaptándose a estas 
fácilmente. 
Prioridad Alta Módulo 
asociado 
Vista  
Fuente: La autora. 
Cuadro 36. Requerimiento No Funcional RNF2. 
No. de 
requerimiento  
2 Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Seguridad (Acceso a la plataforma) 
Descripción Para negar el acceso a personas que no estén autorizadas a 
participar de la plataforma (Personas no registradas), todas 
las claves que se necesiten para iniciar sesión, estarán 
encriptadas, garantizando así la seguridad con respecto a la 
información personal y datos que se manejan. 




Fuente: La autora. 
Cuadro 37. Requerimiento No Funcional RNF3. 
No. de 
requerimiento  
3 Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Permisos de usuario (Seguridad)  
Descripción Para que cada uno de los distintos usuarios, pueda acceder 
a sus distintos roles en la plataforma, los permisos de acceso 
de usuario, únicamente podrán ser gestionadas por el súper 
usuario (administrador)  
Prioridad Media  Módulo 
asociado 
Controlador 
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 38. Requerimiento No Funcional RNF4. 
No. de 
requerimiento  
4 Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Funcionalidad  




Descripción Para una experiencia de usuario más amigable, el sistema 
debe facilitar el cumplimiento de todas las tareas requeridas 
por el usuario. 
Prioridad Alta Módulo 
asociado 
Vista  
Fuente: La autora. 
 
Cuadro 39. Requerimiento No Funcional RNF5. 
No. de 
requerimiento  
5 Tipo de requerimiento RNF 
Nombre  Disponibilidad  
Descripción Para asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad de 
los usuarios que utilizaran el sistema, se asegura un 
funcionamiento casi continuo de 7 días a la semana, 24 horas 
al diarias, con un periodo de funcionamiento de 99.85% del 
tiempo anual. 
Prioridad Media  Módulo 
asociado 
Vista – Controlador 
Fuente: La autora. 
2.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 
2.2.1 Diagramas de casos de uso. 
En los siguientes diagramas, se simplificará la información sobre las actividades de 
los usuarios con el sistema. 
Cuadro 40. Diagramas de casos de uso. 
Diagramas de casos de uso 
1 Gestión de usuario 
2 Cambiar contraseña 
3 Cerrar sesión 
4 Gestión de categoría 
5 Gestión de producto 
6 Gestión de cliente 
7 Gestión de proveedor 
8 Registro ingreso de producto 
9 Registro de egreso de producto 
10 Generar factura del ingreso de los productos 




11 Generar factura de la salida de los productos 
12 Registrar Kardex 
Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de caso de uso Gestión de usuario. 
 
Figura 3. Diagrama de caso de uso Gestión de usuario. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de caso de uso cambiar contraseña. 
 
Figura 4. Diagrama de caso de uso cambiar contraseña. 
 
Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de caso de uso cerrar sesión. 
 
Figura 5. Diagrama de caso de uso cerrar sesión. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de caso de uso Gestión de categoría. 
 
Figura 6. Diagrama de caso de uso Gestión de categoría. 
 
Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de caso de uso Gestión de producto. 
 
Figura 7. Diagrama de caso de uso Gestión de producto. 
 
Fuente: La autora. 





• Diagrama de caso de uso Gestión de cliente. 
 
Figura 8. Diagrama de caso de uso Gestión de cliente. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de caso de uso Gestión de proveedor. 
 
Figura 9. Diagrama de caso de uso Gestión de proveedor. 
 
Fuente: La autora. 
 
 




• Diagrama de caso de uso registro ingreso de producto. 
 
Figura 10. Diagrama de caso de uso registro ingreso de producto. 
 
Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de caso de uso registro de egreso del producto. 
 
Figura 11. Diagrama de caso de uso registro de egreso del producto. 
 
Fuente: La autora. 




• Diagrama de caso de uso generar factura del ingreso de los productos. 
 
Figura 12. Diagrama de caso de uso generar factura del ingreso de los productos. 
Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de caso de uso generar factura de la salida de los productos. 
 
Figura 13. Diagrama de caso de uso generar factura de la salida de los productos. 
 
Fuente: La autora. 




• Diagrama de caso de uso registrar Kardex. 
 
Figura 14. Diagrama de caso de uso registrar Kardex. 
 
Fuente: La autora. 
 
2.2.2 Diagramas de secuencia. 
En los siguientes diagramas, se podrá visualizar gráficamente el paso a paso que 
debe de seguir el usuario para realizar sus actividades. 
Cuadro 41. Diagramas de secuencia. 
Diagramas de secuencia 
3.2.1 Registrar usuario 
3.2.2 Iniciar sesión 
3.2.3 Modificar usuario 
3.2.4 Mostrar usuario 
3.2.5 Eliminar registro de usuario 
3.2.6 Cambiar contraseña 
3.2.7 Restablecer registro 
3.2.8 Cerrar sesión 
3.2.9 Ingresar nueva categoría 
3.2.10 Modificar categoría  
3.2.11 Eliminar categoría 
3.2.12 Registrar nuevo producto 
3.2.13 Mostrar producto 
3.2.14 Modificar producto 




3.2.15 Eliminar producto 
3.2.16 Registro cliente 
3.2.17 Mostrar cliente 
3.2.18 Modificar cliente 
3.2.19 Eliminar cliente 
3.2.20 Registro de proveedor 
3.2.21 Mostrar proveedor 
3.2.22 Modificar proveedor 
3.2.23 Eliminar proveedor 
3.2.24 Registro ingreso de producto 
3.2.25 Registro de egreso de producto 
3.2.26 Generar factura del ingreso de los productos 
3.2.27 Generar factura de la salida de los productos 
3.2.28 Registrar Kardex 
Fuente: La autora. 




• Diagrama de secuencia registro de usuario. 
 
Figura 15. Diagrama de secuencia registro de usuario. 
 
Fuente: La autora. 




• Diagrama de secuencia inicio de sesión. 
 
Figura 16. Diagrama de secuencia de inicio de sesión. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia modificar usuario. 
 
Figura 17. Diagrama de secuencia de modificación de usuario. 
 
 




Fuente: La autora. 
 
• Diagrama de secuencia mostrar usuario. 
 
Figura 18. Diagrama de secuencia mostrar usuario. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia eliminar usuario. 
 
Figura 19. Diagrama de secuencia eliminar usuario. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia cambiar contraseña. 
 
Figura 20. Diagrama de secuencia cambiar contraseña. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia restablecer registro. 
 
Figura 21. Diagrama de secuencia restablecer registro. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia cerrar sesión. 
 
Figura 22. Diagrama de secuencia cerrar sesión. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia ingresar nueva categoría. 
 
Figura 23. Diagrama de secuencia ingresar nueva categoría. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia modificar categoría. 
 
Figura 24. Diagrama de secuencia modificar categoría. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia eliminar categoría. 
 
Figura 25. Diagrama de secuencia eliminar categoría. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registrar nuevo producto. 
 
Figura 26. Diagrama de secuencia registrar nuevo producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia mostrar producto. 
 
Figura 27. Diagrama de secuencia mostrar producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia modificar producto. 
 
Figura 28. Diagrama de secuencia modificar producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia eliminar producto. 
 
Figura 29. Diagrama de secuencia eliminar producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registro cliente. 
 
Figura 30. Diagrama de secuencia registro cliente. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia mostrar cliente. 
 
Figura 31. Diagrama de secuencia mostrar cliente. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia modificar cliente. 
 
Figura 32. Diagrama de secuencia modificar cliente. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia eliminar cliente. 
 
Figura 33. Diagrama de secuencia eliminar cliente. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registro de proveedor. 
 
Figura 34. Diagrama de secuencia registro de proveedor. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia mostrar proveedor. 
 
Figura 35. Diagrama de secuencia mostrar proveedor. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia modificar proveedor. 
 
Figura 36. Diagrama de secuencia modificar proveedor. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia eliminar proveedor. 
 
Figura 37. Diagrama de secuencia eliminar proveedor. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registro ingreso de producto. 
 
Figura 38. Diagrama de secuencia ingreso de producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registro de egreso del producto. 
 
Figura 39. Diagrama de secuencia registro de egreso del producto. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia generar factura del ingreso de los productos. 
 
Figura 40. Diagrama de secuencia generar factura del ingreso de los productos. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia generar factura de la salida de los productos. 
 
Figura 41. Diagrama de generar factura de la salida de los productos. 
 
Fuente: La autora. 
 




• Diagrama de secuencia registro kardex. 
 
Figura 42. Diagrama del registro kardex. 
 









2.2.3 Diagrama de clases. 
 
Figura 43. Diagrama de clases. 
 
Fuente: La autora. 




2.2.4 Diagrama de entidad relación. 
 
Figura 44. Diagrama entidad relación. 
 
Fuente: La autora. 





A continuación, se describirán las librerías, herramientas y mockup que se usaron 
para hacer el desarrollo del prototipo de software de control de inventarios de la 
empresa Ke-nice’s: 
• Las librerías que se usaron en este prototipo fueron las siguientes: 
Cuadro 42. Librerías que se usaron en el prototipo. 
Librería Versión Funcionalidad 
jQuery 3.5.1 Permite manipular 
elementos de (texto, 
imágenes, enlaces, etc.) , 
cambiar el diseño CSS o 
realizar peticiones Ajax 
utilizando instrucciones 
simples, a través de un 
código muy conciso y 
sencillo. 
bootstrap 5.0.0 Es un framework CSS de 
código abierto que 
permite crear interfaces 
de usuario adaptables a 
todo tipo de dispositivos y 
pantallas, sea cual sea su 
tamaño. 
fontawesome 5.10.0 Es un framework de 
iconos 
DOMPDF 1.0.2 Interpreta HTML y CSS 
para la generación de 
documentos en PDF. 
Fuente: La autora. 
• Las herramientas que se usaron fueron las siguientes: 
Cuadro 43. Herramientas del prototipo. 
Herramienta Versión Funcionalidad 
phpMyAdmin 5.0.4 Es un gestor de base de 
datos. 
Xammp 3.2.4 Es un servidor 
independiente de 
plataforma de código 
libre. Incluye además 
servidores de bases de 




datos como MySQL 




Sublime text 3.2.2 Es un editor de texto para 
escribir código en casi 
cualquier formato de 
archivo. 
Fuente: La autora. 
2.3.1 Mockups. 
 
• M1: Panel para el registro de usuarios. 
En este mockup se registrarán todos los datos necesarios para la creación y 
permisos de usuario en el sistema. 
Figura 45. M1: Panel para el registro de usuarios. 
 
Fuente: La autora. 
 




• M2: Panel para iniciar sesión. 
Mockup, que tienen en común todos los usuarios, en este panel los usuarios podrán 
ingresar el correo electrónico y la contraseña. 
Figura 46. M2: Panel para iniciar sesión. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M3: Panel principal del administrador (Súper Usuario). 
Mockup principal en el que el administrador podrá hacer las funciones, como lo es 
registrar usuarios, hacer consultas, entre otras. 
 




Figura 47. M3: Panel principal del administrador (Súper Usuario). 
 
Fuente: La autora. 
 
• M4: Panel para el registro de la categoría. 
En este mockup se registrarán la nueva categoría de un producto en la plataforma. 
Figura 48. M4: Panel para el registro de la categoría. 
 
Fuente: La autora. 
 




• M5: Panel de cerrar sesión. 
Mockup que está en la parte superior del panel del usuario, en el cual se tendrá un 
botón de apagado que permitirá al usuario salir de la plataforma de forma correcta. 
Figura 49. M5: Panel de cerrar sesión. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M6: Mockup de panel principal de vendedor. 
Mockup principal en el que el vendedor podrá hacer las funciones, como lo es 
registrar productos, hacer consultas, entre otros. 
Figura 50. M6: Mockup de panel principal de vendedor. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M7: Panel de la lista de las categorías. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar botones de modificar, 
eliminar y restaurar categorías en caso de que hayan sido eliminadas. 




Figura 51. M7: Panel de la lista de las categorías. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M8: Panel de la lista de usuarios. 
Mockup principal en el que el administrador podrá accionar botones de modificar, 
eliminar y restaurar usuarios en caso de que hayan sido eliminados. 
Figura 52. M8: Panel de la lista de usuarios. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M9: Panel para registrar nuevo producto. 
En este mockup se registrarán los nuevos productos en el sistema. 




Figura 53. M9: Panel para registrar nuevo producto. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M10: Panel de la lista de productos. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de modificar, eliminar y 
restaurar los productos en caso de que hayan sido eliminados. 




Figura 54. M10: Panel de la lista de productos. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M11: Panel para modificar datos de usuario. 
Mockup en el que el administrador podrá modificar los datos del usuario 
seleccionado. 
Figura 55. M11: Panel para modificar datos de usuario. 
 
Fuente: La autora. 





• M12: Panel para el registro de clientes. 
En este mockup se registrarán los nuevos clientes en la plataforma. 
Figura 56. M12: Panel para el registro de clientes. 
  
Fuente: La autora. 
 
• M13: Panel para modificar los datos de los productos. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del producto seleccionado. 
Figura 57. M13: Panel para modificar productos. 
 
Fuente: La autora. 





• M14: Panel de la lista de clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de modificar, eliminar y 
restaurar los clientes en caso de que hayan sido eliminados. 
Figura 58. M14: Panel de la lista de clientes. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M15: Panel para modificar los datos de los clientes. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del cliente seleccionado. 




Figura 59. M15: Panel para modificar los datos de los clientes. 
  
Fuente: La autora. 
 
• M16: Panel para el registro de proveedores. 
En este mockup se registrarán los nuevos proveedores en la plataforma. 
Figura 60. M16: Panel para el registro de proveedores. 
 
Fuente: La autora. 





• M17: Panel de la lista de proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá accionar botones de modificar, eliminar y 
restaurar los proveedores en caso de que hayan sido eliminados. 
Figura 61. M17: Panel de la lista de proveedores. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M18: Panel para modificar los datos de los proveedores. 
Mockup en el que el usuario podrá modificar los datos del proveedor seleccionado. 
Figura 62. M18: Panel para modificar los datos de los proveedores. 
 
Fuente: La autora. 





• M19: Panel para el registro de ingreso de los productos. 
En este mockup se registrarán el ingreso de productos al stock. 
Figura 63. M19: Panel para el registro de ingreso de los productos. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M20: Panel para el registro de salidas. 
En este mockup se registrarán las salidas de los productos en el sistema. 
Figura 64. M20: Panel para el registro de salidas. 
 
Fuente: La autora. 





• M21: Panel Factura compra productos. 
En este mockup muestra un listado los productos que se están comprado. 
Figura 65. M21: Panel Factura compra productos. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M22: Panel Factura venta productos. 
En este mockup muestra un pdf con el listado de los productos que se están 
vendiendo. 
Figura 66. M22: Panel Factura venta productos. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M23: Panel Lista de productos del Kardex. 
En este mockup se mostrará la lista de productos para ver sus movimientos. 




Figura 67. M23: Panel Lista de productos del Kardex. 
 
Fuente: La autora. 
 
• M24: Panel para el registro de Kardex. 
En este mockup se mostrará el módulo de los movimientos del Kardex. 
Figura 68. M24: Panel para el registro de Kardex. 
 
Fuente: La autora.  




2.4 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 
 
A continuación, se van a realizar las pruebas al prototipo para probar su 
funcionalidad, se representará mediante el siguiente formato: 
Cuadro 44. Formato para pruebas de caja negra. 
<Nombre caso prueba> Código del CP  
Descripción: 
<Descripción del caso de prueba> 
 
Precondiciones 
<Enumerar los prerrequisitos para la prueba> 
 
Pasos: 
<Pasos generales para la prueba.> 
 
Campos o Variables: 








<Resultado esperado de la prueba> 
 
Resultado obtenido: 
<Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba> 
 
Fuente: La autora. 
 
2.4.1 Prueba CP01 registrar usuario. 
 
Cuadro 45. CP01 registrar usuario. 
Registrar usuario Código del CP CP01 
Descripción:  
Se probará si el administrador puede crear a los usuarios, en el módulo de registro 
de usuario.  








1. El administrador debe de estar previamente en la base de datos para poder 
registrar usuarios. 
2. Si el usuario al momento de escribir el nombre del usuario, escribe números o 
símbolos, se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo 
únicamente está habilitado para escribir letras, por favor escriba el 
nombre del usuario de forma correcta”. 
3. Si el usuario ingresa en el campo de cedula de usuario ingresa letras o 
símbolos, se le mostrara un mensaje de error que diga: “Lo sentimos, pero 
este campo únicamente está habilitado para escribir números, por favor 
vuelva a llenar el campo de ID de usuario”.  
4. Si el usuario al momento de escribir los apellidos del usuario, escribe números 
o símbolos, se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo 
únicamente está habilitado para escribir letras, por favor escriba el nombre del 
usuario de forma correcta”. 
5. Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, pero no ha escrito el 
correo del usuario, se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la 
siguiente información: “Completa este campo”. 
6. Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, pero no ha escrito los 
nombres del usuario a registrar, se le mostrará un mensaje de error, el cual 
contendrá la siguiente información: “Completa este campo”. 
7. La clave debe de tener mínimo 8 caracteres una letra mayúscula y una 
minúscula, se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Haz coincidir el formato solicitado(La contraseña debe  
contener 8 o más caracteres que sean de al menos un número, una letra 
mayúscula y minúscula)”. 
8. Si el usuario hace clic en el botón de registrar usuario, sin haber llenado el 
correo con la siguiente expresión regular(^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-
]+\.[A-Za-z]{2,}$): saldrán mensajes de error hasta que el usuario ingrese el 
correo bien.  
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. El administrador ingresa a la pestaña de usuario y en la lista desplegable da 
clic en nuevo usuario. 
3. El administrador registra a cada uno de los usuarios. 
4. El sistema muestra el formulario con los datos que el administrador debe llenar 
para registrar el usuario. 




5. El administrador guarda los datos en la plataforma. 
6. El sistema almacena los datos del usuario nuevo y muestra mensaje de éxito. 
 
Campos o Variables: 
• Cédula. 
• Nombres de usuario. 






• Tipo de usuario (administrador o vendedor). 
Valores: 
• Cédula. 
• Nombres de usuario. 






























1. Almacena los datos a la base de datos. 
2. Muestre los mensajes de error o éxito. 
3. No ingrese registros duplicados. 
4. Muestre los tipos de roles. 
5. Verifique los inputs. 
6. El usuario de rol vendedor no tiene permitido ingresar a este módulo. 
Resultado obtenido: 
1. El sistema permite registrar números en los campos de nombre y apellido. 
2. El sistema permite ingresar letras en el campo cédula. 
3. Todos los campos tienen que estar llenos o el sistema no guarda los datos. 
4. Hace una validación correcta de la contraseña y el correo. 
5. Almacena bien los datos en la base de datos. 
6. El usuario de rol vendedor no puede ingresar al módulo de usuarios. 
Fuente: La autora. 
 




2.4.2 Prueba CP02 Iniciar sesión. 
 
Cuadro 46. CP02 Iniciar sesión. 
Iniciar sesión Código del CP CP02 
Descripción: 
Prueba del módulo iniciar sesión para que permita el ingreso del sistema a cada uno 
de los usuarios registrados, restrinja las vistas y permisos de los roles de usuario. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
2. Si el usuario escribe una clave sin 8 o más caracteres que sean de al menos 
un número, una letra mayúscula y minúscula aparecerá un mensaje de error: 
“La contraseña debe contener 8 o más caracteres que sean de al menos un 
número, una letra mayúscula y minúscula” 
3. Si el usuario desea acceder a el sistema, pero el correo o la contraseña no 
están registrados en la base de datos, se mostrará un mensaje de advertencia 
en él diga: “*El correo o la contraseña con el que desea ingresar a la plataforma 
es incorrecto” 
4. Si el usuario únicamente llena el campo de correo electrónico para ingresar a 
la plataforma, aparecerá un cuadro de dialogo informativo, en el que se le dirá 
al usuario: “Complete este campo” 
5. Si al momento de desear ingresar a la plataforma, el usuario olvida escribir el 
correo electrónico, y únicamente escribe la contraseña, se le negara el acceso 




1. El administrador o vendedor ingresa su correo y contraseña. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema muestra el entorno de trabajo correspondiente al rol ya sea 
administrador o vendedor. 
Campos o Variables: 
• Correo  
• Contraseña 
Valores: 





1. El sistema valide si el usuario existe y redireccione a los módulos habilitados de 
cada rol. 
2. Muestre mensajes de error, si aplica. 
 







Fuente: La autora. 
 
2.4.3 Prueba CP03 Modificar usuario. 
 
Cuadro 47. Prueba CP03 Modificar usuario. 
Modificar usuario Código del CP CP03 
Descripción: 
Prueba del modulo de modificar usuario que permite al administrador, cambiar la 
información de los usuarios de la plataforma. 
 
Precondiciones 
1. El administrador debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
2. El usuario a modificar debe de estar previamente registrado en la base de 
datos. 
3. En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya 
modificado nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: 
“No ha modificado nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los 
cambios?”. 
4. Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá 
un mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno 
de los campos están sin llevar, por favor verificar los campos”. 
5. Si el usuario desea modificar de algún usuario, y este no se encuentra 
registrado en la base de datos, se mostrará un mensaje de error diciendo: “El 
usuario que desea modificar no se encuentra registrado en la base de datos, 
por favor rectifique los datos”. 
6. En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, 
se mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado 
por números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
7. Si en caso alguno el usuario llegara a escribir variables de tipo string, en el 
campo de Id del usuario, se mostrará un mensaje de error, que dirá: “El campo 
de la cedula es únicamente para números, por favor verifique lo que escribió 
en dicho campo”. 
8. Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le 
salgara un mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin 
guardar los cambios correspondientes?” 
Pasos: 
1. El administrador accede a el sistema. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 




3. El sistema valida el usuario y la contraseña del administrador para que este 
ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de usuarios y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de usuarios” 
5. El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 
6. El administrador selecciona al usuario al que desea modificar alguna información 
y da clic en el icono editar. 
7. El sistema despliega el formulario con los datos editables del usuario. 
8. El administrador cambia el o los datos que crea necesarios. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema guarda los nuevos datos del usuario que modifico. 
Campos o Variables: 
• Cédula. 
• Nombres de usuario. 





• Tipo de usuario (administrador o vendedor). 
Valores: 
• 9999 

















1.El sistema debe permitir modificar todos los datos que aparecen en pantalla. 
2.No debe de aparecer el campo password en el formulario. 
3.Mostrar mensaje de error en caso de ser necesario. 
Resultado obtenido: 
1.El sistema no valida si el usuario sale sin guardar los cambios. 
2.El sistema permite letras en el campo cédula. 
3. El sistema actualiza satisfactoriamente los datos. 
4. El sistema muestra los datos registrados en la base de datos en un formulario para 
actualizar. 
Fuente: La autora. 




2.4.4 Prueba CP04 Mostrar usuario. 
 
Cuadro 48. Prueba CP04 Mostrar usuario. 
Mostrar usuario Código del CP CP04 
Descripción: 
Prueba en el modulo lista de usuario que permite que el administrador, pueda 
consultar todos los datos de un vendedor registrado previamente en la base de datos. 
 
Precondiciones 
1. El usuario debe de estar registrado previamente en la base de datos. 
2. Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de usuarios y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No 
hay datos disponibles”. 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a el sistema. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña del administrador para que este 
ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de usuarios y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de usuarios” 
5. El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 









• Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar). 
•        Estado (activo o inactivo). 
• Tipo de usuario (administrador o vendedor). 
 
Valores: 
Muestra todos los registros de la base de datos. 
 •         Id. 
• Cédula. 
• Nombres. 
•  Apellidos. 









•        Estado. 
• Tipo de usuario (administrador o vendedor). 
Resultado esperado: 
Que el sistema muestre todos los registros de la base de datos en una tabla y permita 
desde la lista registrar un usuario nuevo, modificar datos, eliminarlos y restablecerlos 
dependiendo del estado. 
 
Resultado obtenido: 
No genera el mensaje no hay datos disponibles, pero el sistema funciona 
correctamente. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.5 Prueba CP05 Eliminar registro de usuario. 
 
Cuadro 49. Prueba CP05 Eliminar registro de usuario. 
Eliminar registro de usuario Código del CP CP05 
Descripción: 
Probar modulo para que el administrador pueda eliminar un usuario (cambiar de 
estado) registrado en la base de datos 
 
Precondiciones 
1.El usuario debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
2. Si no existe por lo menos un usuario registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen usuarios registrados” 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de usuarios y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de usuarios” 
5. El sistema muestra la lista con todos los usuarios. 
6. El administrador selecciona al usuario que desea eliminar y da clic en eliminar. 
7. El administrador confirma la eliminación del usuario. 
8. El sistema cambia el estado del usuario de “Activo” a “Inactivo”. 












• Rol  
• Estado 
Resultado esperado: 
1. Que el sistema muestre el usuario a eliminar. 





Fuente: La autora. 
2.4.6 Prueba CP06 Cambiar contraseña. 
 
Cuadro 50. Prueba CP06 Cambiar contraseña. 
Cambiar contraseña Código del CP CP06 
Descripción: 
Permitir que el usuario previamente registrado en la base de datos de la aplicación 
pueda cambiar su contraseña actual. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
2. Si el usuario no ingresa la contraseña en el campo verificar contraseña, se mostrar 
“No coinciden las contraseñas”. 
3. Si el usuario no llena todos los campos y desea actualizar la información, se 
mostrará un mensaje de error diciendo: “Campos en blanco, no es posible realizar 
la acción”. 
4. Si el usuario no escribe la contraseña actual, contraseña que esta guardada en la 
base de datos, se le mostrara un mensaje de error, en el que se le diga: “La 
contraseña actual no coincide con la contraseña guardada en el base de datos”. 
5. Si el usuario en el campo de la contraseña nueva escribe menos de 8 caracteres, 
se le mostrara un mensaje de error, en el que se le dirá: “La contraseña nueva 
debe ser igual o mayor a los 8 caracteres, por favor escriba una contraseña más 
larga”. 
 





1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a su perfil y digita la contraseña actual, y la nueva contraseña 
dos veces para su validación. 
5. El sistema valida los datos. 
6. El usuario le da clic en cambiar contraseña. 
7. El sistema actualiza la contraseña. 
 








1. Que la contraseña almacene la contraseña encriptada en la base de datos. 
2. Que el sistema valide que la contraseña nueva sea igual a la de la confirmación. 
3. Que el sistema muestre mensajes de error en caso de ser necesario o éxito.  
 
Resultado obtenido: 
El sistema no muestra en pantalla el mensaje de éxito. 
El sistema cambia las contraseñas encriptadas y funciona correctamente. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.7 Prueba CP07 Restablecer registro. 
 
Cuadro 51. Prueba CP07 Restablecer registro. 
Restablecer registro Código del CP CP07 
Descripción: 
Permitir que el usuario restablezca registros en estado inactivo. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de estar previamente registrado en la base de datos. 
2. Si el usuario no elimina el registro con anterioridad no se habilitará el botón de 
reestablecer. 
3. El registro inactivo no debe hacer cambios en el sistema. 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 




2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa al módulo que desee. 
5. El sistema muestra la lista con los registros. 
6. El administrador selecciona al registro inactivo que desea restablecer y da clic en 
reestablecer. 
7. El administrador confirma el restablecimiento del registro. 
8. El sistema cambia el estado del usuario de “Inactivo” a “Activo”. 
 
Campos o Variables: 
Id del registro a restaurar 
Estado del registro a restaurar 
Valores: 
• Id 
• Estado inactivo 
 
• Id 
• Estado Activo 
Resultado esperado: 
El estado del registro tiene que cambiar su estado en la base de datos de 0 a 1, y en 





Fuente: La autora. 
2.4.8 Prueba CP08 Cerrar sesión. 
 
Cuadro 52. Prueba CP08 Cerrar sesión. 
Cerrar sesión Código del CP CP08 
Descripción: 
Permitir que el usuario previamente registrado en la base de datos de la aplicación 
pueda cerrar sesión en el aplicativo  
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. Si el usuario no ha guardado los cambios de la actividad que está realizando, se 
le mostrara un mensaje informativo, con lo siguiente: “Aun no ha terminado de 
completar la actividad que está haciendo, está seguro de cerrar sesión”. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2.El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 




3.El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4.El usuario le da clic en el botón de apagado para cerrar la sesión. 
5.El sistema cierra la sesión y redirige al usuario al login de inicio. 
 








• La sesión activa se destruye y redirecciona al módulo de inicio de sesión. 
• El sistema no permita salir de la sesión sin un mensaje de confirmación de 
guardado, si está haciendo algo. 
 
Resultado obtenido: 
El sistema no muestra un mensaje de confirmación antes de salir del sistema, pero si 
destruye la sesión y redirige al usuario al módulo de inicio de sesión. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.9 Prueba CP09 Ingresar nueva categoría. 
 
Cuadro 53. Prueba CP09 Ingresar nueva categoría. 
Ingresar nueva categoría Código del CP CP09 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda crear una nueva categoría de productos. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. Si el usuario al momento de escribir el nombre de la categoría, escribe símbolos, 
se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, 
por favor escriba el nombre de la categoría de forma correcta”. 
3. Si la categoría ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: 
“La categoría ya existe”. 
4. Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre de la 
categoría, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar la categoría, si no llena el 
campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 




4. El usuario ingresa a la pestaña de categoría. 
5. El usuario ingresa el nombre de la categoría y la descripción. 
6. El sistema muestra el formulario con los datos que el usuario debe llenar para 
registrar la categoría. 
7. El usuario guarda los datos en el sistema. 
8. El sistema valida que la categoría nueva no exista en el sistema. 
9. El sistema almacena la nueva categoría. 










1. El sistema valida los datos y muestra su respectivo mensaje de error o éxito. 
2. El sistema no guarda registros duplicados. 
3. El sistema no puede dejar el campo nombre vacío. 
4. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
 
Resultado obtenido: 
Los campos aceptan números, pero muestra mensajes de error, éxito y almacena los 
datos correctamente. 
Fuente: La autora. 
2.4.10 Prueba CP10 Modificar categoría. 
 
Cuadro 54. Prueba CP10 Modificar categoría. 
Modificar categoría Código del CP CP10 
Descripción: 
Permitir al usuario, cambiar la información de las categorías de productos en la 
plataforma, para que así se tengan actualizados los datos. 
Precondiciones 
1. Iniciar sesión previamente. 
2. Registrar una categoría previamente. 
3. Generar lista de categoría previamente. 
4. En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya 
modificado nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No 
ha modificado nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los 
cambios?”. 
5. Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá 
un mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de 




los campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
6. En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
7. Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara 
un mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de categorías” 
5. El sistema muestra la lista con todas las categorías. 
6. El usuario selecciona la categoría que desea modificar y da clic en editar. 
7. El sistema despliega el formulario con los datos editables de la categoría. 
8. El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema guarda los nuevos datos que el usuario modifico. 











1.El sistema debe permitir modificar todos los datos que aparecen en pantalla. 
2.Mostrar mensaje de error en caso de ser necesario y mensaje de éxito. 
3.El sistema debe de actualizar la base de datos. 
Resultado obtenido: 
El sistema no valida si el usuario sale sin guardar cambios o escribe números, pero 
actualiza los datos en la base de datos y la interfaz. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.11 Prueba CP11 Eliminar categoría. 
 
Cuadro 55. Prueba CP11 Eliminar categoría. 
Eliminar categoría Código del CP CP11 
Descripción: 
Permitir al administrador eliminar una categoría (cambiar de estado) registrado en la 




base de datos  
Precondiciones 
1. Iniciar sesión previamente. 
2. Registrar una categoría previamente. 
3. Generar lista de categoría previamente. 
4. El registro debe de estar con un estado activo. 
5. Si no existe por lo menos una categoría registrada en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen categorías registradas” 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de categorías y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de categorías” 
5. El sistema muestra la lista con todas las categorías. 
6. El administrador selecciona la categoría que desea eliminar y da clic en eliminar. 
7. El administrador confirma la eliminación de la categoría. 
8. El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a “Inactivo”. 










1. Que el sistema muestre la categoría a eliminar. 





Fuente: La autora. 
2.4.12 Prueba CP12 Registrar nuevo producto. 
 
Cuadro 56. Prueba CP12 Registrar nuevo producto. 
Registrar nuevo producto Código del CP CP12 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda crear un nuevo producto. 





1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. El proveedor y la categoría deben de estar registrados previamente. 
3. Si el usuario al momento de escribir el nombre del producto, escribe símbolos, se 
le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, por 
favor escriba el nombre del producto de forma correcta”. 
4. Si el producto ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: 
“El producto ya existe”. 
5. Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
producto, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el producto, si no llena el 
campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de Productos. 
5. El usuario ingresa los datos de entrada del producto. 
6. El sistema muestra el formulario con los datos que el usuario debe llenar para 
registrar el producto. 
7. El usuario guarda los datos en el sistema. 
8. El sistema valida que el producto nuevo no exista en el sistema. 
9. El sistema almacena el nuevo producto. 
 
Campos o Variables: 
• Nombre 
• Marca 
• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 





• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 




















1. El sistema valida los datos y muestra su respectivo mensaje de error o éxito. 
2. El sistema no guarda registros duplicados. 
3. El sistema no puede dejar los campos vacíos excepto la descripción o la imagen 
del producto. 
4. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
5. Si el usuario no agrega imágenes entonces se almacena una imagen por defecto. 
 
Resultado obtenido: 
El sistema no valida si se ingresan letras o números, pero muestra los mensajes y 
funciona correctamente. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.13 Prueba CP13 Mostrar producto. 
 
Cuadro 57. Prueba CP13 Mostrar producto. 
Mostrar producto Código del CP CP13 
Descripción: 
Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un producto registrado 
previamente en la base de datos. 
Precondiciones 
1. Los productos deben de estar previamente registrados. 
2. Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de productos y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No 
hay datos disponibles”. 
3. Se debe de realizar una validación del stock de los productos para que muestre 
en rojo a los productos faltantes de stock, en amarillo los productos que hay que 
estar en alerta de que no entren al umbral de faltantes y en verde cuando hay 
exceso de productos. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para el ingreso al sistema. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de producto y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de productos” 




5. El sistema muestra la lista con todos los productos. 




• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 
• Descripción de producto. 
• Stock. 
• Estado (activo o inactivo). 
• Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar). 
• Imagen. 
Valores: 




• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 






Que el sistema muestre todos los registros de la base de datos en una tabla y permita 
desde la lista registrar un nuevo producto, modificar datos, eliminarlos y 
restablecerlos dependiendo del estado. Además, con colores muestre alertas del 
stock del producto. 
 
Resultado obtenido: 
No genera el mensaje no hay datos disponibles, pero el sistema funciona 
correctamente. 
 
Fuente: La autora. 




2.4.14 Prueba CP14 Modificar producto. 
 
Cuadro 58. Prueba CP14 Modificar producto. 
Modificar producto Código del CP CP14 
Descripción: 
Permitir al usuario, cambiar la información de los productos en la plataforma, para 
que así se tengan actualizados los datos. 
Precondiciones 
1. El producto a modificar debe de estar previamente registrado en la base de 
datos. 
2. En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya 
modificado nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No 
ha modificado nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los 
cambios?”. 
3. Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá 
un mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de 
los campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
4. En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
5. Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara 




1. El usuario accede a la plataforma. 
2. La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de productos” 
5. El sistema muestra la lista con todos los productos. 
6. El usuario selecciona el producto que desea modificar y da clic en editar. 
7. El sistema despliega el formulario con los datos editables del producto. 
8. El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema guarda los nuevos datos que el usuario modifico y muestra mensaje 
de éxito. 
Campos o Variables: 
• Nombre 
• Marca 
• Nombre proveedor 




• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 





• Nombre proveedor 
• Nombre categoría 
• Precio de venta. 
• Tamaño. 























1.El sistema debe permitir modificar todos los datos que aparecen en pantalla. 
2.No debe de aparecer el campo stock en el formulario. 
3.Mostrar mensaje de error en caso de ser necesario y éxito. 
4.El sistema actualiza los datos en la interfaz y en la base de datos. 
Resultado obtenido: 
1.El sistema no valida si el usuario sale sin guardar los cambios. 
2.El sistema no hace validación de letras y números. 
3. El sistema actualiza satisfactoriamente los datos. 
4. El sistema muestra los datos registrados en la base de datos en un formulario para 
actualizar. 
5. Muestra mensajes de error o éxito. 
Fuente: La autora. 
2.4.15 Prueba CP15 Eliminar producto. 
 
Cuadro 59. Prueba CP15 Eliminar producto. 
Eliminar producto Código del CP CP15 
Descripción: 
Permitir al administrador elimine un producto (cambiar de estado) registrado en la 
base de datos.  
Precondiciones 
1. Iniciar sesión previamente. 
2. Registrar productos previamente. 
3. Generar lista de productos previamente. 




4. El registro debe de estar con un estado activo. 
5. Si no existe por lo menos un producto registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen productos registrados” 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de productos y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de productos” 
5. El sistema muestra la lista con todos los productos. 
6. El administrador selecciona el producto que desea eliminar y da clic en eliminar. 
7. El administrador confirma la eliminación del producto. 
8. El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a “Inactivo”. 
 
Campos o Variables: 
• Nombre 





















1. Que el sistema muestre el producto a eliminar. 






Fuente: La autora. 




2.4.16 Prueba CP16 Registro cliente. 
 
Cuadro 60. Prueba CP16 Registro cliente. 
Registro cliente Código del CP CP16 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda registrar un cliente. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. Si el usuario al momento de escribir el nombre del cliente, escribe símbolos, 
se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, 
por favor escriba el nombre del cliente de forma correcta”. 
3. Si el cliente ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: 
“El cliente ya existe”. 
4. Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
cliente, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el cliente, si no llena el 
campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de Clientes. 
5. El usuario ingresa los datos de entrada del cliente. 
6. El sistema muestra el formulario con los datos que el usuario debe llenar para 
registrar al cliente. 
7. El usuario guarda los datos en el sistema. 
8. El sistema valida que el cliente nuevo no exista en el sistema. 
9. El sistema almacena el nuevo cliente muestra mensaje de éxito. 
Campos o Variables: 
• Cédula.  
• Nombres del cliente. 





• Cédula.  
• Nombres del cliente. 





• Maria Paula 
• Blanco 
• Cll39a#73c-43 




• Teléfono. • pru@gmail.com 
• 23423423423 
Resultado esperado: 
1. El sistema valida los datos y muestra su respectivo mensaje de error o éxito. 
2. El sistema no guarda registros duplicados. 
3. El sistema no puede dejar los campos vacíos. 
4. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
Resultado obtenido: 
El sistema no valida si se ingresan letras o números, pero muestra los mensajes y 
funciona correctamente. 
Fuente: La autora. 
2.4.17 Prueba CP17 Mostrar cliente. 
 
Cuadro 61. Prueba CP17 Mostrar cliente. 
Mostrar cliente Código del CP CP17 
Descripción: 
Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un cliente registrado 
previamente en la base de datos. 
Precondiciones 
1. Los clientes deben de estar previamente registrados. 
2. Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de clientes y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No 
hay datos disponibles”. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para el ingreso al sistema. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de clientes y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de clientes” 
5. La plataforma muestra la lista con todos los clientes. 
Campos o Variables: 
• Id  
• Cédula  
• Nombres  
• Apellidos  
• Dirección  
• Correo  
• Teléfono  
• fecha  




• Estado (activo o inactivo)  
• Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar) 
Valores: 
Muestra todos los registros de la base de datos. 
• Id  
• Cédula  
• Nombres  
• Apellidos  
• Dirección  
• Correo  
• Teléfono  
• fecha  
• Estado (activo o inactivo)  
• Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar) 
Resultado esperado: 
Que el sistema muestre todos los registros de la base de datos en una tabla y permita 
desde la lista registrar un nuevo cliente, modificar datos, eliminarlos y restablecerlos 
dependiendo del estado.  
Resultado obtenido: 
No genera el mensaje no hay datos disponibles, pero el sistema funciona 
correctamente. 
Fuente: La autora. 
2.4.18 Prueba CP18 Modificar cliente. 
 
Cuadro 62. Prueba CP18 Modificar cliente. 
Modificar cliente Código del CP CP18 
Descripción: 
Permitir al usuario, cambiar la información de los clientes en la plataforma, para que 
así se tengan actualizados los datos. 
Precondiciones 
1. Los productos deben de estar previamente registrados. 
2. En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya 
modificado nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No 
ha modificado nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los 
cambios?”. 
3. Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá 
un mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de 
los campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 
4. En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 




números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
5. Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara 




1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de clientes y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de clientes” 
5. El sistema muestra la lista con todos los clientes. 
6. El usuario selecciona el cliente que desea modificar y da clic en editar. 
7. El sistema despliega el formulario con los datos editables del cliente. 
8. El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema guarda los nuevos datos que el usuario modifico y muestra mensaje 
de éxito. 
Campos o Variables: 
• Cédula.  
• Nombres del cliente. 





• Cédula.  
• Nombres del cliente. 



















1.El sistema debe permitir modificar todos los datos que aparecen en pantalla. 
2.Mostrar mensaje de error en caso de ser necesario y éxito. 
3.El sistema actualiza los datos en la interfaz y en la base de datos. 
Resultado obtenido: 
1.El sistema no valida si el usuario sale sin guardar los cambios. 
2.El sistema no hace validación de letras y números. 
3. El sistema actualiza satisfactoriamente los datos. 
4. El sistema muestra los datos registrados en la base de datos en un formulario para 
actualizar. 




5. Muestra mensajes de error o éxito. 
Fuente: La autora. 
2.4.19 Prueba CP19 Eliminar cliente. 
 
Cuadro 63. Prueba CP19 Eliminar cliente. 
Eliminar cliente Código del CP CP19 
Descripción: 
Permitir al administrador elimine un cliente (cambiar de estado) registrado en la base 
de datos  
Precondiciones 
1.Iniciar sesión previamente. 
2.Registrar clientes previamente. 
3.Generar lista de clientes previamente. 
4.El registro debe de estar con un estado activo. 
5.Si no existe por lo menos un cliente registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen clientes registrados” 
 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de clientes y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de clientes” 
5. El sistema muestra la lista con todos los clientes. 
6. El administrador selecciona el cliente que desea eliminar y da clic en eliminar. 
7. El administrador confirma la eliminación del cliente. 
8. El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a “Inactivo”. 










• Sandra Paula 
• Inactivo 
Resultado esperado: 
1. Que el sistema muestre el cliente a eliminar. 
2. Que, al eliminar un cliente, solo cambie el estado a inactivo y aparezca el botón 
restablecer. 
Resultado obtenido: 





Fuente: La autora. 
2.4.20 Prueba CP20 Registro de proveedor. 
 
Cuadro 64. Prueba CP20 Registro de proveedor. 
Registro de proveedor. Código del CP CP20 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda registrar un proveedor. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. Si el usuario al momento de escribir el nombre del proveedor, escribe símbolos, 
se le mostrará un mensaje de error, que dirá: “Este campo no acepta símbolos, 
por favor escriba el nombre del proveedor de forma correcta”. 
3. Si el proveedor ya existe, se le mostrará un mensaje de error al usuario, que dirá: 
“El proveedor ya existe”. 
4. Si el usuario hace clic en el botón de guardar, pero no ha escrito el nombre del 
proveedor, se le mostrara un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “Lo sentimos, pero aún no puede registrar el proveedor, si no llena el 
campo de nombre, por favor llene este campo para poder guardar cambios”. 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. La plataforma valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de Proveedores. 
5. El usuario ingresa los datos de entrada del proveedor. 
6. El sistema muestra el formulario con los datos que el usuario debe llenar para 
registrar al proveedor. 
7. El usuario guarda los datos en el sistema. 
8. El sistema valida que el proveedor nuevo no exista en el sistema. 
9. El sistema almacena el nuevo proveedor. 











• Snickers  
• Laura 








• Cll39a#73c-43  




1. El sistema valida los datos y muestra su respectivo mensaje de error o éxito. 
2. El sistema no guarda registros duplicados. 
3. El sistema no puede dejar los campos vacíos excepto por el detalle del 
proveedor. 
4. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
Resultado obtenido: 
El sistema no valida si se ingresan letras o números, pero muestra los mensajes y 
funciona correctamente. 
Fuente: La autora. 
2.4.21 Prueba CP21 Mostrar proveedor. 
 
Cuadro 65. Prueba CP21 Mostrar proveedor. 
Mostrar proveedor Código del CP CP21 
Descripción: 
Permitir que el usuario, pueda consultar todos los datos de un proveedor registrado 
previamente en la base de datos. 
Precondiciones 
1. Los proveedores deben de estar previamente registrados. 
2. Si el usuario que desea ver la información, da clic en lista de proveedores y si no 
aparece nada en pantalla, saldrá un mensaje de error, el que se le indicará: “No 
hay datos disponibles”. 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para el ingreso al sistema. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de proveedores y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de proveedores” 
5. El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
Campos o Variables: 
• Id Proveedor  
• Contacto  
• Dirección  
• Email  
• Teléfono  
• Fecha  




• Detalle  
• Estado (activo o inactivo)  
• Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar) 
Valores: 
Muestra todos los registros de la base de datos. 
 
• Id Proveedor  
• Contacto  
• Dirección  
• Email  
• Teléfono  
• Fecha  
• Detalle  
• Estado (activo o inactivo)  
Acciones (botones de editar, eliminar o restaurar) 
Resultado esperado: 
Que el sistema muestre todos los registros de la base de datos en una tabla y permita 
desde la lista registrar un nuevo proveedor, modificar datos, eliminarlos y 
restablecerlos dependiendo del estado.  
Resultado obtenido: 
No genera el mensaje no hay datos disponibles, pero el sistema funciona 
correctamente. 
Fuente: La autora. 
2.4.22 Prueba CP22 Modificar proveedor. 
 
Cuadro 66. Prueba CP22 Modificar proveedor. 
Modificar proveedor Código del CP CP22 
Descripción: 
Permitir al usuario, cambiar la información de los proveedores en la plataforma, para 
que así se tengan actualizados los datos. 
Precondiciones 
1. Los proveedores deben de estar previamente registrados. 
2. En caso de que el usuario de clic en el botón de guardar cambios y no haya 
modificado nada, se le mostrara un mensaje informativo, en el que se le dirá: “No 
ha modificado nada aun en la plataforma”, “¿Está seguro de guardar los 
cambios?”. 
3. Si el usuario borra algún campo ya lleno, y no lo vuelve a diligenciar, aparecerá 
un mensaje de error, que le permitiría guardar los cambios, diciendo: “Alguno de 
los campos están sin llenar, por favor verificar los campos”. 




4. En caso alguno que el usuario escriba números, en los campos no permitidos, se 
mostrara un mensaje de error, diciéndole: “Existe un campo que esta llenado por 
números, rectifique que en ese campo se deban escribir ese tipo de datos”. 
5. Si el usuario desea salir de la plataforma, y no ha guardado los cambios, le salgara 
un mensaje informativo, diciendo: “¿Ésta seguro de cerrar sesión, sin guardar los 
cambios correspondientes?” 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de categorías y selecciona en la lista desplegable 
“Lista de proveedores” 
5. El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
6. El usuario selecciona el proveedor que desea modificar y da clic en editar. 
7. El sistema despliega el formulario con los datos editables del proveedor. 
8. El usuario cambia el o los datos que crea necesarios. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema guarda los nuevos datos que el usuario modifico y muestra mensaje 
de éxito. 















• Snickers  
• Laura  
• Cll39a#73c-43  




• Snickers  
• Laura  
• Cll39a#73c-43  
• alu@gmail.com  
• 3017234742 
•     Martes y jueves 
Resultado esperado: 
1.El sistema debe permitir modificar todos los datos que aparecen en pantalla. 
2.Mostrar mensaje de error en caso de ser necesario y éxito. 
3.El sistema actualiza los datos en la interfaz y en la base de datos. 
Resultado obtenido: 
1.El sistema no valida si el usuario sale sin guardar los cambios. 
2.El sistema no hace validación de letras y números. 
3. El sistema actualiza satisfactoriamente los datos. 




4. El sistema muestra los datos registrados en la base de datos en un formulario para 
actualizar. 
5. Muestra mensajes de error o éxito. 
Fuente: La autora. 
2.4.23 Prueba CP23 Eliminar proveedor. 
 
Cuadro 67. Prueba CP23 Eliminar proveedor. 
Eliminar proveedor Código del CP CP23 
Descripción: 
Permitir al administrador elimine un proveedor (cambiar de estado) registrado en la 
base de datos 
 
Precondiciones 
1.Iniciar sesión previamente. 
2.Registrar clientes previamente. 
3.Generar lista de clientes previamente. 
4.El registro debe de estar con un estado activo. 
5. Si no existe por lo menos un proveedor registrado en la plataforma el sistema de 
información mostrará un mensaje el cual dirá “No existen proveedores registrados” 
Pasos: 
1. El administrador accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El administrador ingresa a la pestaña de proveedores y selecciona en la lista 
desplegable “Lista de proveedores” 
5. El sistema muestra la lista con todos los proveedores. 
6. El administrador selecciona el proveedor que desea eliminar y da clic en eliminar. 
7. El administrador confirma la eliminación del proveedor. 
8. El sistema cambia el estado de la categoría de “Activo” a “Inactivo”. 











• Snickers  
•     Laura   
•    alu@gmail.com  
•    Inactivo 




• Estado=Activo  
Resultado esperado: 
1. Que el sistema muestre el proveedor a eliminar. 





Fuente: La autora. 
2.4.25 Prueba CP24 Registro ingreso de producto. 
 
Cuadro 68. Prueba CP24 Registro ingreso de producto. 
Registro ingreso de producto Código del CP CP24 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda crear una nueva compra. 
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. El producto debe de estar registrado previamente. 
3. Si el usuario digita un dato no valido, no aparecerá el botón agregar ni los datos 
del producto. 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de compras. 
5. El sistema muestra el nombre del usuario que está registrando la compra. 
6. El usuario ingresa id_producto, la cantidad y el precio. 
7. El sistema muestra información del producto 
8. El usuario procesa la compra. 
9. El sistema emite registro sobre los productos ingresados y actualiza cantidad de 
stock. 
 
Campos o Variables: 
• Id_producto 
• Cantidad. 
• Precio de compra. 
• Total de compra. 
• Total de factura. 
Valores:  




•        Id_producto 
• Cantidad. 
• Precio de compra. 
• Total de compra. 







1. El sistema no guarda registros duplicados. 
2. El sistema no muestra el botón agregar si no existe el código del producto y no 
deja procesar la compra sin un producto agregado. 
3. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
4. El proceso de compra no se puede borrar hasta que el usuario procese la compra 
o la anule, el usuario es libre de moverse entre los módulos sin perder la 
información. 




Fuente: La autora. 
2.4.26 Prueba CP25 Registro egreso de producto. 
 
Cuadro 69. Prueba CP25 Registro egreso de producto. 
Registro de egreso de producto. Código del CP CP25 
Descripción: 
• Permitir que el usuario pueda registrar los egresos(ventas). 
Precondiciones 
1. El usuario debe de haber iniciado sesión previamente. 
2. El producto debe de estar registrado previamente. 
3. Si el usuario digita una cédula incorrecta del cliente no aparecerá la información 
y mostrará en botón nuevo cliente. 
4. Si el usuario le da click en nuevo cliente aparecerá el botón guardar cliente. 
5. Si el usuario digita una cédula repetida aparecerán los datos de ese cliente y 
ocultara botones de Nuevo cliente y guardar cliente. 
6. Si el usuario escribe mal el id del producto no mostrara el botón agregar, ni dejara 
agregar cantidad. 
7. Si hay menos stock que la cantidad que se va a comprar se deshabilitara el botón 
agregar. 
8. Si no hay productos en la venta se deshabilitara el botón procesar. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 




2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de Ventas. 
5. El usuario elige nueva venta. 
6. El sistema muestra el formulario de venta de los productos y genera el nombre 
del usuario en el formulario. 
7. El usuario ingresa los datos del cliente. 
8. El sistema valida los datos. 
9. El usuario ingresa el código del producto o los productos a añadir. 
10. El sistema verifica que el código ingresado sea válido y que exista en el sistema. 
11. El sistema despliega información sobre el o los productos seleccionados, 
mostrando los datos: id_producto, nombre producto, precio por unidad y total, 
stock actual, cantidad a añadir de el o los productos seleccionados. 
12. El usuario indica, para cada producto seleccionado la cantidad. 
13. El sistema verifica que la cantidad ingresada sea válida y despliega el stock final 
correspondiente. 
14. El usuario le da clic en procesar. 
15. El sistema registra el egreso de los productos y disminuye el stock del o los 
productos seleccionados. 







• Id producto. 
• Stock. 
• Cantidad 
• Precio de venta. 
• Total 

























• Precio de venta. 
• Total 





1. El sistema no guarda registros duplicados. 
2. El sistema cumple con las precondiciones. 
3. El sistema almacena los registros en la base de datos. 
4. El proceso de venta no se puede borrar hasta que el usuario procese la compra o 
la anule, el usuario es libre de moverse entre los módulos sin perder la 
información. 





Fuente: La autora. 
2.4.27 Prueba CP26 Generar factura del ingreso de los productos. 
 
Cuadro 70. Prueba CP26 Generar factura del ingreso de los productos. 
Generar factura del ingreso de los productos. Código del CP CP26 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda ver un pdf de los productos ingresados y descargarlo 
para llevar un control. 
 
Precondiciones 
• El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para generar 
pdf. 
• Debe de haber productos al detalle para procesar compra y generar pdf. 
Pasos: 
1. El usuario procesa la compra. 
2. El sistema valida los datos de ingreso de la compra. 
3. El sistema genera pdf con la información del producto y el proveedor de cada 
producto. 
4. El usuario descarga o imprime pdf. 
 
Campos o Variables: 
• Id_producto 
• Cantidad. 
• Precio de compra. 
• Total de compra. 















• Precio de compra. 
• Total de compra. 









Que genere el pdf con todos los detalles de la factura, producto y el usuario quien 
hizo la compra.  
Resultado obtenido: 
El pdf no genera el logo de la empresa, pero funciona correctamente. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.28 Prueba CP27 Prueba Generar factura del egreso de los productos. 
 
Cuadro 71. Prueba CP27 Prueba Generar factura del egreso de los productos. 
Generar factura del egreso de los productos. Código del CP CP27 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda ver un pdf de los productos vendidos y descargarlo para 
llevar un control. 
 
Precondiciones 
• El usuario debe de estar previamente registrado en la plataforma para generar 
pdf. 
• Debe de haber productos al detalle para procesar venta y generar pdf. 





1. El usuario procesa la venta. 
2. El sistema valida los datos de ingreso de la compra. 
3. El sistema genera el pdf con la información del producto, el cliente y el usuario 
quien realizo la venta. 
4. El usuario descarga o imprime pdf. 
 
Campos o Variables: 
• Cedula cliente 
• Nombres cliente 
• Apellidos cliente 
• Dirección cliente 
• Correo cliente 
• Teléfono cliente 
• Cantidad 
• Precio de venta. 
• Total 







• Cedula cliente 
• Nombres cliente 
• Apellidos cliente 
• Dirección cliente 
• Correo cliente 
• Teléfono cliente 
• Cantidad 
• Precio de venta. 
• Total 







Que genere el pdf con todos los detalles de la factura, producto, cliente y el usuario 
quien hizo la venta.  





El pdf no genera el logo de la empresa, pero funciona correctamente. 
 
Fuente: La autora. 
2.4.29 Prueba CP28 Registro Kardex. 
 
Cuadro 72. Prueba CP28 Registro Kardex. 
Registro Kardex Código del CP CP28 
Descripción: 
Permitir que el usuario pueda ver los movimientos de un producto y en la lista de los 
productos se use el color rojo y amarillo para alertar al usuario cuando quedan pocas 
o casi ninguna existencia de los productos. 
Precondiciones 
1. Los productos deben de estar previamente registrados. 
2. Se debe de haber hecho movimientos en el producto. 
3. Se debe de realizar una validación del stock de los productos para que muestre 
en rojo a los productos faltantes de stock, en amarillo los productos que hay que 
estar en alerta de que no entren al umbral de faltantes y en verde cuando hay 
exceso de productos. 
4. Si el usuario al momento ver los movimientos de los productos no aparece nada 
en pantalla se le mostrará un mensaje de error, el cual contendrá la siguiente 
información: “No hay movimientos disponibles”. 
 
Pasos: 
1. El usuario accede a la plataforma. 
2. El sistema valida los datos de ingreso del usuario. 
3. El sistema valida el usuario y la contraseña para que este ingrese. 
4. El usuario ingresa a la pestaña de Kardex. 
5. El usuario le selecciona el producto para ver sus movimientos. 
6. El sistema muestra en pantalla en número de factura, tipo de movimiento, fecha, 
nombre del usuario, stock inicial, ingreso, egreso y stock actual. 
 












• Accion (ver) 
• Id_kardex 
• Fecha 
• Factura  
• Usuario  
• Movimiento  
• Stock Inicial  
• Ingreso  
• Egreso  









• Accion (ver) 
• Id_kardex 
• Fecha 
• Factura  
• Usuario  
• Movimiento  
• Stock Inicial  
• Ingreso  
• Egreso  
Stock actual. 
Resultado esperado: 
Que el sistema muestre todos los registros de la base de datos en una tabla y permita 
desde la lista ver los movimientos del producto. Además, con colores muestre alertas 
del stock del producto. 
Resultado obtenido: 
No genera el mensaje no hay datos disponibles, pero el sistema funciona 
correctamente. 
Fuente: La autora. 
 
 






La investigación permitió concluir que los atributos de calidad más importantes que 
tiene el prototipo de sistema de inventario de la empresa Ke-nice’s y permite un 
control de stock de sus productos es la funcionabilidad ya que satisface las 
necesidades declaradas por la empresa, la usabilidad debido a que le permite al 
usuario un fácil manejo del sistema y la disponibilidad ya que debe ser accesible 
cuando se requiere para su uso.  
El análisis a las necesidades de la empresa mediante una observación activa 
posibilito el levantamiento de los requerimientos de la empresa y permitió establecer 
los módulos, actores y funcionabilidades del prototipo. 
Con respecto al modelamiento del software, se pudo visualizar el sistema a construir 
mostrando la relación que hay entre los datos y la comunicación con el usuario. 
El prototipo logro un adecuado manejo de stock productos y permitió saber en 
tiempo real la disponibilidad de los artículos. Además, le muestra al usuario si hay 
escasez de producto, si un producto se encuentra en el punto de re-orden o si hay 
exceso de productos, ahorrando tiempo y dinero. Además, hace posible la rápida 
toma de decisiones en cuanto al desequilibrio de inventario, proveedores, clientes y 
registro de quien realiza movimientos en el sistema. 
El resultado de las pruebas de caja negra permitió identificar los errores que 
presentaba el prototipo en la interfaz, en las funciones y en la estructura de datos. 
Contar con el prototipo permite tener un adecuado control de inventario que hace 
que las organizaciones puedan mantener la operabilidad de la empresa y satisfacer 
las necesidades o demanda de los clientes.   




4 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Se recomienda implementar un dashboard con gráficos y estadísticas de los 
ingresos y egresos además que el sistema genere informes y envié una alerta al 
celular o correo cuando un producto se esté agotando o se encuentre en estado de 
exceso.  
Para trabajos futuros se recomienda hacer la implementación del software y una vez 
puesto en marcha, se propone hacer un seguimiento del stock para el mejoramiento 
y toma de decisiones con los resultados obtenidos.  
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A continuación, se encuentra el link de repositorio del prototipo en GitHub: 
https://github.com/Yuli34/Inventario-Ke-nice-s/tree/main/kenices 
 
